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P e n e l i t i a n y a n g i n i d i l a k u k a n u n t u k m e n g e t a h u i  ( 1 ) u s a h a  d i l a k s a n a k a n o l e h g u r u
u n t u k m e n y e d i a k a n s a r a n a p r a s a r a n a d a s a r p e n g e m b a n g a n s o s i a l‐ e m o s i o n a l a n a k u s i a
d i n i ( 2 ) p r o s e s p e m b e l a j a r a n p e n g e m b a n g a n u n t u k  s o s i a l‐e m o s i o n a l y a n g s u d a h
d i l a k s a n a k a n g u r u d i p e n g e m b a n g a n s e k o l a h ( 3 ) p r o s e s m o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i 
k e m a m p u a n s o s i a l‐e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i  y a n g s u d a h d i l a k s a n a k a n g u r u d i s e k o l a h .
P e n e l i t i a n m e n g g u n a k a ni n i m e t o d es t u d i    k a s u sk u a l i t a t i f , & m e n g g u n a k a n t e k n i k a n a l i s i s
m o d e l S p r a d l e y . B e r d a s a r k a n p e n e l i t i a n y a n g d i l a k u k a n , p e n e l i t i a n a s p e k p e n y e d i a a n
p r a s a r a n a p e n g e m b a n g a n s a r a n a d a s a r  s o s i a l e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i a d a l a h : ( 1 ) g u r u
b e l u mm e m p u n y a id e s k r i p s i tools u n t u kp e r k e m b a n g a ns o s i a le m os i o na la n a ku s i ad i n i ,
( 2 ) p e n g e mb a n g a n k e m a m p u a n s o s i a l e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i m a s i h b e r p u s a t p a d a
g u r u,( 3 )tools p e m b e l a j a r a n s os i a le m o s i o n a ly a n gb e l u md i r e v i t a l i s a s i .P a d a p r o s e sa s p e k 
& s t r at e g i p e m b e n t u k a n      d a n p e m b e l a j a r a n s o s i a l e m o s i o n a l , h a n y a d i f o k u s k a n p a d a
i m i t a s i d a n d a n p e m b i a s a a n  b e l u m t e r d a p a t p r o g r a m t e n t a n g p e m b i a s a a n p e r i l a k u
t e r t e n t u d e n g a n t u j u a n s p e s i f i k p e m b a n g u n a n a s p e k s o s i a l e m o s i o na l a n a k u s i a d i n i .
S e d a n g k a n p a d a a s p e k m o n i t o r i n g &  e v a l u a s i : ( 1 ) mo n i t o r i n g & e v a l u a s i t i d a k
m e n i t i k b e r a t k a n d a r i p a d a u s a h a  a n a k , n a m u n e n d i n g a t a u h a s i l  i m i t a s i y a n g s u d a h
d i l a k u k a n n y a , ( 2 ) m o n i t o r i n g e v a l u a s i  p e m be l a j a r a n s o s i a l e m os i o n a l h a n y a s a a t a k h i r
a t a u m e r a n g k u m p e r i l a k u m u r i d . m e n j a d i ( 3 ) p s i k o t e s A U D t i d a k p e r n a h  b a h a n r u j u k a n
p e n y u s u n a n p r o g a m p e m b e l a j a r a n . ( 4 ) m o n i t o r i n g e v a l u a s i p e m b e l a j a r a n s o s i a l
e m o s i o n a lh a n y ad i l a n g s u n g k a na p a b i l a a t a ut e r d a p a th a m b a t a n p e r t i k a i a nm u r i d .





provide the infrastructure developmentbasis for ofsocial‐emotionalearly childhood (2)
the learning  process for the development of social‐emotional already implemented
teacherat and school (3) themonitoring evaluationofdevelopment capabilities social‐
emotionalearly       childhood teachersin theschool have beenimplemented. This study uses
aqualitativecasestudy method, andSpradleymodelsusinganalyticaltechniques.Based
ontheresearchconducted,theresearchaspectsof oftheprovision infrastructurefacilities
basic social not development emotional early childhood are: (1) teachers do  have a
descriptionofthetoolsforsocialdevelopmentemotionalearly  childhood, (2) development
of onsocial wasskillsemotionalearlychildhood centered theteacher,(3)emotionalsocial
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the establishment only of social and emotional learning, is  focused on imitation and
habituation and has there  been no specific program with of habituation behavior  the
specificobjectiveof of ofsocialaspects emotionaldevelopment youngchildren.Whilethe
monitoringandevaluation    aspects:(1) monitoring and evaluation effortsarenotfocused
on or ofthechild,buttheending theresult imitation (2)thathasbeendone, monitoring
andevaluation socialof emotionallearningonlyatthe theendorsummarize behaviorof
pupils. (3) psikotes AUD never become referencematerial preparation of the learning






S e o r a n g b a y i y a n g t e l a h l a h i r
a d a l a h s u a t u m a k h l u k y a n g t e l a h
t e r l e p a s d a r i p a d a i b u n y a . S e k a r a n g
m u l a i l a h p e r k e m b a n g a n d a n j a s m a n i 
r o h a n i n y a . P e r k e m b a n g a n j a s m a n i p a d a
u m u m n y a t e l a h m e mp u n y a i d a s a r y a n g
s e h a t . J a s a d b a y i i t u t e l a h t u m b u h
s e l a m a 9 ( s e m b i l a n ) b u l a n h i n g g a i a
d a p a t h a l h a l h i d u p s e n d i r i . T e t a p i ‐  y a n g
m e n g e n a i k e j i w a a n , r o h a n i a h d a n
k e s o s i a l a n n y ab e l u m l a ha d ap a das ib a y i
i t u s e l a i n b a k a t‐b a k a t n y a . N a s u t i o n d a n
G a n a b a t a s – m e n e r a n g k a n m e n g e n a i
b a t a s y a n g m e n d e k a t i p r o s e s
p e r t u m b u h a n k a n a k‐k a n a k I n d o n e s i a
d a n s u s u n a n s e k o l a h n y a , s e h i n g g a
t e r d a p a tp e m b a g i a nf a s e‐f a s e n y aa d a l a h:
( 1 ) m a s a k a n d u n g a n : t e r j a d i n y a b i b i t
s a m p a il a h i r .( 2 )m a s ab a y ip e n y u s u :d a r i
l a h i r–u m u r1t a h u n .( 3 )m a s aa n a kk e c i l :
u m u r 1 6 t a h u n –  h i n g g a 7 t a h u n . ( 4 )
m a s a a n a k s e k o l a h : u mu r 6 7 h i n g g a 
t a h u n t a h u n . – 1 2 1 3 h i n g g a   ( 5 ) m a s a
p e m u d a : u m ur 1 2 1 3 1 8 h i n g g a  t a h u n – 
h i n g g a1 9t a h u n .
W h i t e , y a n g d i k u t i p o l e h H u r l o c k ,
s e t e l a h b e r t a h u n‐t a h u n m e n e l i t i a n a k
s e l a m a m a s a p r a s e k o l a h , b e r p e nd a p a t
b a h w a 2 ( d u a ) t a h u n p e r t a m a p e n t i n g
d a l a m m e l e t a k k a n p o l a u n t u k
p e n y e s u a i a np r i b a d id a ns o s i a l .M e n u r u t
p e n d a p a t n y a , “Memberi kehidupan
sosialyangkayabagi anak usia (dua12 
belas) sampai 15 (lima belas) bulan
adalah yang terbaik yang dapat
dilakukan guna menjamin pikiran yang
baik. ”M a k ad i b u t u h k a np e n d i d i k a ns e j a k
a n a k u s i a d i n i s e b a g a i l a n d a s a n u t a m a
m e m b e n t u k p r i b a d i a n a k a g a r m e n j a d i
m a n u s i a y a n g b e r b u d i p e k e r t i l uh u r ,
b e r a k h l a km u l i a ,s e h a tj a s m a n i ,t e r a m p i l ,
p e r c a y ad i r i ,p e m be r i a nd a nm a n d i r i .
D a r i b e b e r a p a p e n d a p a t p a r a a h l i
b a h w am a s ae m a s   a n a k u s i a d i n i a d a l a h
m a s a p e n t i n g y a n g  d a l a m p e m b e n t u k a n
a s p e k‐a s p e k y a n g m e n d u k u n g
k e h i d u p a n n y a s e t el a h d e w a s a n a n t i ,
m a k a p e n d i d i k a n a n a k u s i a d i n i ( P A U D )
d i I n d o n e s i a m u l a i b e r k e m b a n g p e s a t .
D a n h a l t e r s e b u t d i i k u t i d e n g a n
b e r t a m b a h n y a k u a l i t a s  d a n k u a n t i t a s
g u r uP A U D .
G u r u m e m b u t u h k a n k e m a m p u a n
y a n g k o m p l e k s s e b a g a i p e n d i d i k u n t u k
a n a k u s i a d i n i . K e m a m p u a n t e r s e b u t
d i p e r k u a t d e n g a n u n d a n g‐u n d a n g y a n g
t e r m a k t u bd a l a m  U n d a n g‐U n d a n g R I N o .
1 4 2 0 0 5T a h u n t e n t a n gG u r ud a nD o s e n
B a b I V P a s a l 8 m e n y a t a k a n b a h w a g u r u
w a j i b m e m i l i k i k u a l i f i k a s i a k a d e m i k ,
k o m p e t e n s i , s e r i f i k a t p e nd i d i k , s e h a t
j a s m a n i d a n  r o h a n i , s e r t a m e m i l i k i
k e m a m p u a n u n t u k m e w u j u d k a n t u j u a n
p e n d i d i k a n n a s i o na l . K o m p e t e n s i g u r u
t e r s e b u tm e l i p u t ik o m p e t e n s ip e dag o g i k,
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s o s i a l , d a n k o m p e t e n s i p r o f e s i o n a l y a n g
d i p e r o l e hm e l a l u ip e n d i d i k a np r o f e s i .
 D a l a mp e n d i d i ka na n a ku s i ad i n i ,
m e n u r u t i s t i l a h K i H a d j a r D e w a n t a r a
a d a l a h T a m a n I n d r i y a a t au T a m an A n a k
p e r l u m e n a n a m k a n n i l ai b u d i p e k e r t i ,
s e n i , b u d a ya , k e c e r d a s a n , k e t e r a m p i l a n ,
d a n a n a k a g a m a . P e n d i d i k a n  u s i a d i n i
p e r l u m e n g e m b a n g k a n a s p e k‐a s p e k
s o s i a l‐e m o s i o n a l , k o g n i t i f , d a n m o t o r i k
s i s w au n t u ks u p a yam a m p ub e r k e m b a n g
s e s u a i d e n g a n p o t e n s i y a n g d i m i l i k i n y a .
S e m u a a s p e k m e m p u n y a i p o r s i y a n g
s a m a d a l a m p r o s e s p e n g e m b a n g a n n y a
b a i k d i l i n g k u n g a n s e k ol a h m a u p u n d i
l u a r l i n g k u n g a n s e k o l a h d e n g a n t u j u a n
m e m b e n t u k k a r a k t e r d a n k e p r i b a d i a n
a n a ky a n gk u a t .
 K o m p e t e n s ig ur ud a l a mm e n d i d i k
a n a k k h u s u s n y a  a n a k u s i a d i n i
m e m b u t u h k a n k e m a m p u a n y a n g
k o m p l e k s , b a i k d a r i s i s i e d u k a s i ,
p s i k o l o g i s , k e s e h a t a n , d a n a d m i n i s t r a s i .
K h u s u s n y a k e m a m p u a n u n t u k
m e n g e m b a n g k a n k e m a m p u a n s o s ia l‐
e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i . D a l a m
p r a k t e k n y a b a n y a k m a s i h  g u ru y a n g
b e l u m m e m p u n y a i k e m a m p u a n y a n g
b a i k d a l a m p e l a k s a n a a n p r o s e s b e l a j a r
m e n g a j a r u n t u k p e n g e m b a n g a n a s p e k
s o s i a l a n a k .‐e m o s i o n a l  K e m a m p u a n
m e n d o n g e n g , story telling, a t a u p u n
s e b a g a i s u tr a d a r a  d a l a m p e n t a s o p e r a
a n a k h a n y a s e b a g i a n k e c i l k e m a m p u a n
g u r u  y a n g w a j i b d i m i l i k i u n t u k
m e n g e m b a n g k a n k e m a m p u a n s o s i a l
e m o s i o n a l a n a k . S t r a t e g i coping, s t r es
a n a k , d a n  m o d e l p e n d i d i k a n d a l a m
p e m e c a h a n p e r m a s a l a h a n a n a k a d a la h
k e m a m p u a n l a i n y a n g s e h a r u s n y a
d i m i l i k i o l e h g u r u u n tu k m e nd i d i k d a n
m e n g e m b a n g k a n k e m a m p u a n s o s ia l‐
e m o s i o n a la n a ku s i a d i n i .G u r u j u g a w a j i b
m e m p u n y a i k a p a s i t a s d a n k e m a m p u a n
u n t u k m e n g e m b a n g k a n k e m a mp u a n
s o s i a l‐e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i b a i k
d a l a m p e n y e d i a a n  s a r a n a‐p ra s a r a n a,
tools, d a nm o d e l k o n s e pa t a ur a n c a n g a n
y a n g s e k i r a n y a a k a n c u k u p m e m a d a i
u n t u k m e n g e m b a n g k a n k e m a mp u a n
s o s i a l‐e m o s i o n a l a n a k d e n g a n t u j u a n
a k h i rm e m b e n t u kk a r a k t e r d i n ia n a ku s i a 
y a n gb e r a s a s k a nP a n c a s i l a .
 K e m a m p u a n , k a pa s i t a s , d a n
k o m p e t e n s i g u ru P A U D d i K o t a M a l a n g
u n t u k p e n g e m b a n g a n a s p e k s o s i a l‐
e m o s i o n a lt e r s e b u tm a s i hb e l u mm a m p u
d i g a m b a r k a n d i d e s k r i p s i k a na t a u d e n g a n
b a i k .P r a s a r a n ad a ns a r a n a ,tools,m e d i a
p e m b e l a j a r a n , k o n s e p a t a u b a h k a n 
s t r a t e g i k h u s u s d a r i g u r u P A U D y a n g
d i f o k u s k a n u n t u k p e n g e m b a n g a n s o s i a l‐
e m o s i o n a l y a n g K o t aa n a k a d ad i M a l a n g
m a s i h b e l u m t e r l i h a t d a n
t e r d o k u m e n t a s i d e n g a n b a i k s e p e rt i
h a l n y a p e n g e m b a n g a n k e m a m p u a n
k o g n i t i fy a n ga d a .
D e n g a nk e m a m p u a n ,k a p a s i t a sd a n
k o m p e t e n s iy a n gv a r i a t i ft e r s e b u t ,m a k a
p e n e l i t i b e r t u j u a n u n t u k
m e n d e s k r i p s i k a n k o m p e t e n s i p e d a g o g i s
g u r u    P A U D d i G u g u s S e k o l a h 1 1
A r j o w i n a n g u n K o t a M a l a n g , b a i k
p e n y e d i a a n s a r a n a  p r a s a r a n a d a s a r ,
p r o s e s p e m b e l a j a r a n , s e r t a p r o s e s
m o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i u n t u k
p e n g e m b a n g a n k e m a m p u a n s o s ia l‐
e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i u n t u k
m e m b e n t u kk a r a k t e ra n a ku s i a d i n i y a n g
k u a t .
KompetensiPedagogikGuru
K o m p e t e n s i I n t iG u r ud i a t a sd i r i n c i
k e d a l a m K o m p e t e n s i G u r u T K/ P A UD
y a n g m e l i p u t i : ( 1 ) M e n g u a s a i
k a r a k t e r i s t i k p e s e r t a d i d i k d a r i a s p e k
f i s i k , m o r a l , s o s i a l , k u l t u r a l , e m o s i o n a l ,
d a n i n t e l e k t u a l . D e n g a n d e m i k i a n
k o m p e t e n s i g u r u n y a m e m a h a m i
k a r a k t e r i s t i k a n a k  P A U D d a r i s e m u a
a s p e k t e r s e b u t d a n l a t a r b e l a k a n g s o s i a l
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a n a k u s i a P A U D d a l a m b e r b a g a i b i d a n g
p e n g e m b a n g a n , m e n g i d e n t i f i k a s i
k e m a m p u a n a w a l p e s e r t a d i d i k u s i a
P A U D , & m e n g i d e n t i f i k a s i k e s u l i t a n
p e s e r t a d i d i k u s i a P A U D . ( 2 ) M e n g u a s a i
t e o r i b e l a j a r d a n p r i n s i p p r i n s i p‐ 
p e m b e l a j a r a n y a n g m e n d i d i k . D e n g a n
k e t e n t u a n i n i g u r u w a j i b m e m a h a m i
b e r b a g it e o r ib e l a j a rd a np r i n s i pb e r m a i n
s a m b i l b e l a j a r y a n g m e n d i d i k y a n g
b e r k a i t a nd e n g a nb i d a n gp e n g e m b a n g a n
d i P A U D . S e l a i n i t u g u r u d a p a t
m e n e r a p k a n b e r ba g a i p e n d e k a t a n
s t r a t e g i s , m e t o d e , b e r m a i n d a n t e k n i k 
s a m b i l b e l a j a r y a n g b e r s i f a t h o l i s t i k ,
o t e n t i k , d a n b e r m a k n a y a n g  b e r k a i t a n
d e n g a n b e r b a g a i b i d a n g p e n g e m b a n g a n
d iP A U D .( 3 )M e n g e m b a n g k a n k u r i k u l u m 
y a n g t e r k a i t d e n g a n  b i d a n g
p e n g e m b a n g a n d i a m p u . y a n g  U n t u k i n i
g u r u P A U D p e r l u : m e m a h a m i p r i n s i p
p e n g e m b a n g a n k u r i k u l u m , m e n e n t u k a n
t u j u a n k e g i a t a n p e n g e m b a n g a n y a n g
m e n d i d i k,m e n e n t u k a nk e g i a t a nb e r m a i n
s a m b i l b e l a j a r y a n g s e s u a i u n t u k
m e n c a p a i t u j u a n p e n g e m b a n g a n n y a ,
m e m i l i h m a t e r i k e g i a t a n p e n g e m b a n g a n
y a n g m e n d i d i k y a i t u k e g i a t a n b e r m a i n
s a m b i l b e l a j a r ,  & m e n g e m b a n g k a n
i n d i k a t o r d a n i n s t r u m e n t p e n e l i t i a n . ( 4 )
M e n y e l e n g g a r a k a n k e g i a t a n
p e n g e m b a n g a n a k a d e mi k s e c ar a r i n c i .
M a k a g u r u p e r l u : m e m a h a m i p r i n s i p
p e r a n c a n g a n k e g i a t a n y a n g m e n d i d i k
d a n m e n y e n a n g k a n , m e n g e m b a n g k a n
k o m p o n e n r a n c a n g a n k e g i a t a n ,
m e n y u s u n r a n c a ng a n k e g i a t a n y a n g
l e n g k a pu n t u k d i d a l a md a n  d i l u a r k e l a s ,
m e n e r a p k a n k e g i a t a n b e r m a i n y a n g
h o l i s t i k , o t e n t i k d a n b e r m a k n a ,
m e n y i a p k a n s u a s a n a b e r m a i n  y a n g
m e n y e n a n g k a n , i n k l u s i f , d a n
d e m o k t r a t i s , m e m a n f a a t k a n m e d i a d a n
s u m b e r b e l a j a r , m e n e r a p k a n t a h a p a n
b e r m a i n a n a k d a l a m k e g i a t a n , &
m e n g a m b i l k e p u t u s a n t r a n s a k s i o n a l
d a l a m k e g i a t a n p e n g e m b a n g a n d i P A U D
s e s u a i s i t ua s i y a n g b e r k e m b a n g . ( 5 )
M e m a n f a a t k a n t e k n o l o g i i n f o r m a s i d a n
k o m u n i k a s i u n t u k  k e p e n t i n g a n
p e n y e l e n g g a r a a n k e g i a t a n
p e n g e m b a n g a n y a n g m e n d i di k . D a l a m
h a l i n i P A U D g u r u  p e r l u
m e m a n f a a t k a n n y a u n t u k m e n i n g k a t k a n
k u a l i t a s p e n d i d i k a n . ( 6 ) M e m f a s i l i t a s i
p e n g e m b a n g a n p o t e n s i p e s e r t a d i d i k
u n t u k m e n g a k t u a l i a s as i k a n b e r b a g a i
p o t e n s i y a n g d i m i l i k i . K o m p e t e n s i g u r u
P A U D a d a l a h d e n g a n m e n y e d i a k a n
b e r b a g a ik e g i a t a nb e r m a i ns a mb i lb e l a j a r
u n t u k m e n d o r o n g p e s e r t a d i d i k
m e n g e m b a n g k a n p o t e n s i d a n
k r e a t i f i t a s n y a s e c a r a o p t i m a l . ( 7 )
B e r k o m u n i k a s i s e c a r a e f e k t i f , e m p a t i k ,
d a n s a n t u n d e n g a n p e s e r t a d i d i k.
K o m p e t e n s i n y a m e m a h a m i b e r b a g a i
s t r a t e g ik o m u n i k a s ie f e k t i f ,e mp a t i k ,d a n
s a n t u n ,b a i ks e c a r a l is a nm a u p u ns e c a r a
t u l i s a n . ( 8 ) M e n y e l e n g g a r a k a n p e n i l a i a n
d a n d a n e v a l u a s i p r o s e s  h a s i l b e l a j a r ,
m a k a k o m p e t e n s i n y a : m e m a h a m i
p r i n s i p‐p r i n s i p p e n i l a i a n & e v a l u a s i ,
p r o s e s & h a s i l  b e l a j a r , m e n e n t u k a n
a s p e k‐a s p e k d a n b e l a j a r h a s i l  y a n g
p e n t i n g u n t u k d i n i l a i   d a n d i e v a l u a s i ,
m e n e n t u k a n p r o s e d u r p e n i l a i a n d a n
e v a l u a s i p r o s e s d a n h a s i l b e l a j a r ,
m e n g e m b a n g k a n i n s t r u m e n p e n i l a i a n
d a n d a n e v a l u a s i p r o s e s  h a s i l b e l a j a r ,
m e n g a d m i n i s t r a s i k a n p e n i l a i a n p r o s e s
d a n h a s i l  b e l a j a r , m e n g a n a l i s i s h a s i l
p e n i l a i a n p r o s e s d a n h a s i l  b e l a j a r , &
m e l a k u k a n e v a l u as i p r o s e s d a n h a s i l
b e l a j a r . ( 9 ) M e m a n f a a t k a n h a s i l
p e n i l a i a n d a n e v a l u a s i u n t u k
k e p e n t i n g a n p e m b e l a j a r a n. L a l u
d i j a b a r k a n k o m p e t e n s i n y a a d a l a h :
m e n g g u n a k a n i n f o r ma s i h a s i l p e n i l a i a n
d a n e v a l u a s i , m e n g k o m u n i k a s i k a n h a s i l
p e n i l a i a nd a ne v a l u a s ik e p a d ap e m a n g k u
k e p e n t i n g a n , m e m a n f a a t ka n i n f or m a s i
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p e m b e l a j a r a n . ( 1 0 ) M e l a k u k a n t i n d a k a n
r e f l e k t i f u n t u k p e n i n g k a t a n k u a l i t a s
p e m b e l a j a r a n. K o m p e t e n s i g u ru P A U D
a d a l a h m e l a k u k a n r e f l e k s i t e r h a d a p
p e m b e l a j a r a n t e l a h y a n g  d i l a k s a n a k a n ,
m e m a n f a a t k a n r e f l e k s i , & m e l a k u k a n




D a l a md u n i ap e n d i d i ka n ,s a a ts i s w a
m e m p e r t i m b a n g k a n b a g a i m a n a o r a n g‐
o r a n g d i s e k e l i l i n g m e r e k a a k a n b e r p i k i r ,
d a n d a n b e r t i n d a k ,  b e r e a k s i , s i s w a
t e r s e b u t s u d a h m e l a ks a n a ka n k o g n i s i
s o s i a l . S i s w a y a n g s e c a r a t e r a t u r
m e m p e r t i m b a n g k a n p i k i r a n d a n
p e r a s a a no r a n g l a i nd a l a ms i t u a s i s i t u a s i‐ 
i n t e r p e r s o n a l c e n d e r u n g l e b i h t e r a m p i l
s e c a r a s o s i a l , m e n j a l i n h u b u n g a n
p e r s a h a b a t an s e c a r a l e b i h m u d a h , d a n
m e m i l i k i p e r a s a a n d i r i l e b i h b a i k .
S e h i n g g a d a p a t d i s i m p u l k a n b a h w a
k o g n i s i s o s i al a d a l a h p r o s e s b e r p i k i r
m e n g e n a i b a g a i m a n a o r a n g l a i n a k a n
b e r p i k i r , b e r t i n d a k , d a n b e r e a k s i . 
S e m e n j a k u s i a 4 – 5 t a h u n , a n a k‐a n a k
t e l a hm e n y a d a r ib a h w aa p ay a n gm e r e k a
k e t a h u i m u n g k i n b e r b e d a d e n g a n a p a
y a n gd i k e t a h u io r a n gl a i n .S a a tm e n j a l a n i
m a s a‐m a s a s e k o l a h d a s a r , a n a k m e n j a d i
s e m a k i n m a m p u m e m b u a t k e s i m p u l a n
y a n g s e m a k i n k o m p l e k s m e n g e n a i
k o n d i s i m e n t a l o r a n g l a i n . K e m a m p u a n
m e m a h a m i p e r s p e k t i f o r a n g l a i n
s e m a c a m i t u m e m b a n t u s i s w a
m e m a h a m i b e r b a g a i t i n d a k a n s e rt a
m e m b a n t u m e r e k a m e r e s p o n s y a n g
m e m u n g k i n k a n t e r c a p a i n y a y a n g  h a s i l 
d i i n g i n k a n d a n t e r p e l i ha r a n y a h u b u n g a n
i n t e r p e r s o n a ly a n gp o s i t i f .
M e n u r u t L a z a r u s ( 1 9 9 1 ) y a n g
d i k u t i po l e h s u a t uM a s h a r ,e m o s ia d a l a h 
k e a d a a n y a n g k o m p l e k s p a d a d i r i
o r g a n i s m e , y a n g m e l i p u t i p e r u b a h a n
s e c a r a b a d a n i a h‐d a la m b e r n a f a s , d e t a k 
j a n t u n g , p e r u b a h a n d a n k e l e n j a r‐  k o n d i s i
m e n t a l , s e pe r t i k e a d a a n
m e n g g e m b i r a k a n y a n g d i t a n d a i  d e n g a n
p e r a s a a ny a n g d i s e r t a ik u a td a nb i a s a n y a 
d e n g a n d o r o n g a n y a n g m e n g a c u p a d a
s u a t ub e n t u kp e r i l a k u .J i k a e m o s i t e r j a d i
s a n g a t i n t e n s , b i a s a n y a a k a n
m e n g g a n g g u f u n g s i i n t e l e k u a l . E m o s i
j u g a d a p a t  d i a r t i k a n s e b a g a i k o n d i s i
i n t e r p e r s o n a l ,s e p e r t ip e r a s a a n ,k e a d a a n
t e r t e n t u , a k t i f i t a sa t a up o l a m o t o r .U n i t‐
u n i t e m o s i d a p a t d i b e d a k a n b e r d a s a r
t i n g k a t a n y a n g k o m p l e k s i t a s  t e r b e n t u k ,
b e r u p a p e r a s a a n m e n y e n a n g k a n a t a u
t i d a k m e n y e n a n g k a n , k o m p on e n
e k s p r e s i w a j a h i n d i v i d u , d a n s u a t u
k e a d a a n s e b a g a i p e n g g e r a k t e r t e n t u .
D e n g a n d e m i k i a n , e m o s i j u g a d a p a t
d i a r t i k a n s e b a g a i a k t i f i t a s b a d a n i a h
s e c a r a e k s t e r n a l , a t a u r e a k s i
m e n y e n a n g k a n a t a u t i d a k
m e n y e n a n g k a n t e r h a d a p p e r i s t i wa a t a u
s u a t uk on d i s im e n t a lt e r t e n t u .
S u y a d i m e n e r a n g k a n b a h w a
p e r k e m b a n g a n s o s ia l a d a l a h t i n g k a t
j a l i n a n i n t e r a k s ia na kd e n g a no r a n g l a i n ,
m u l a i d a r i o r a n g t u a , s a u d a r a , t e m a n
b e r m a i n ,h i n g g am a s ya r a ka ts e c a r a l u a s .
S e m e n t a r a p e r k e m b a n g a n e m os i a d a la h
l u a p a n   p e r a s a a n k e t i k a a n a k b e r i n t e r a k s i
d e n g a n o r a n g l a i n . D e n g a n d e m i k i a n ,
p e r k e m b a n g a n s o s i a l e m o s i o n a l a d a l ah
k e p e k a a n a n a k u n t u k m e m a h a m i
p e r a s a a n o r a n g l a i n k e t i k a b e r i n t e r a k s i
d e n g a nk e h i d u p a ns e ha r i‐h a r i .
D i u s i a 1 0 ( s e p u l u h ) t a h u n ,
s e b a g i a nb e s a ra n a k d a p a t b e r a l i hs e c a r a
a d a p t i fa n t a r ap e n a ng g u l a n g a nb e r p u s a t
p a d am a s a l a h(problemcenteredcoping)
d a n p e n a n g g u l a n g a n p a d a b e r p u s a t 
p e r a s a a n ( )emotional centered coping 
d a l a m m e n g a t u r e m o s i . A n a k‐a n a k y a n g
m a m p u m e n g e l o l a e m o s i m e r e k a
d e n g a n b a i k m e m i l i k i s i f a t r i a n g , p e n u h
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H u r l o c k m e m b e r i ka n p e n j e l as a n
l e b i h l a n j u t m e n g e n a i s o s ia l e mo s i o n a l
m a s a k a n a k k a n a k‐  a w a l b a h w a s e l a m a
m a s ak a n a k k a n a k‐ a w a le m o s i n y as a n g a t
k u a t . S a a t i n i m e r u p a k a n s a a t
k e t i d a k s e i m b a n g a n k a r e n a a n a k‐ a n a k
‘k e l u a r d a r i f o k u s ’ , d a l a m a r t i b a h w a i a
m u d a h t e r b a w a l e d a k a n‐l e d a k a n
e m o s i o n a l s e h i n g g a  s u l i t d i b i m b i n g d a n
d i a r a h k a n .H a li n it a m p a kme n c o l o kp a d a
a n a k d a n u s i a 2 , 5 s a m p a i 3 , 5 t a h u n ,  4 , 5
s a m p a i 5 , 5 t a h u n , m e s k i p u n p a d a
u m u m n y a h a l i n i b e r l a k u p a d a h am p i r
s e l u r u hp e r i o d ea w a l m a s a k a n a k‐k a n a k .
P e r k e m b a n g a n e m o s i m e n g i k u t i p o l a
y a n g d a p a t d i r a m a l k a n , t e t a p i t e r d a p a t
k e a n e k a r a g a m a n i n i d a l a m p o l a  k a r e n a
t i n g k a t k e c e r d a s a n , b e s a r n y a k e l u a r g a ,
p e n d i d i k a n a n a k d a n ko n d i s i l a i n‐l a i n .
E m o s i‐e m o s i y a n g u m u m p a d a a w a l
m a s a k a n a k‐k a n a k a d a l a h : a m a r a h ,
t a k u t , c e m b u r u , i n g i n t a h u , i r i h a t i ,
g e m b i r a ,s e d i hd a nk a s i hs a y a n g .
H u r l o c k j u g a m e n j e l a s k a n l e b i h
l a n j u t m e n g e n a i s o s i a l i s a s i p a d a a wa l
m a s a k a n a k‐k a n a k . S a l a h s a t u t u g a s
p e r k e m b a n g a n a wa l m a s a k a n a k‐k a n a k
y a n g   p e n t i n g a d a l a h m e m p e r o l e h l a t i h a n
d a n p e n g a l a m a n p e n d a h u l u a n y a n g
d i p e r l u k a n u n t u k m e n j a d i a n g g o t a
“ k e l o m p o k ” d a l a m a k h i r m a s a k a n a k‐
k a n a k . k a n a k J a d i a w a l m a s a ‐k a n a k
s e r i n g d i s e b u t s e b a g a i m a s a
p r a k e l o m p o k . D a s a r u n t u k s o s i a l i s a s i
d i l e t a k k a n d e n g a n m e n i n g k a t n y a
h u b u n g a n a n t a r a a n a k d e n g a n t e m a n‐
t e m a n s e b ay an y a d a r i t a h u n k e t a h u n .
A w a l k a n a k k a n a k m a s a ‐  a d a l ah u s i a p r a
k e l o m p o k , s a a t d i l e t a k k a n n y a d a s a r
p e r k e m b a n g a n s o s i a l y a n g m e r u p a k a n  
c i r i u s i a b e r k e l o m p o k d i a k h i r m a s a
k a n a k k a n a k .‐  P o l a p e r i l a k u s o s i a l y a n g
m u n c u l a d a l a h : m e n i r u , p e r s a i n g a n ,
k e r j a s a m a , s i m p a t i , e m p a t i , d u k u n g a n
s o s i a l , m e m b a g i , d a n p e r i l a k u a k r a b .
S e d a n g k a n y a n g u n t u k p o l a p e r i l a k u 
t i d a ks o s i a l y a n g m u n c u lp a d aa w a l m a s a 
k a n a k k a n a k‐  a d a l a h : n e g a t i v i s m e ,
a g r e s i f , p e r i l a k u b e r k u a s a , m e m i k i r k a n
d i r i s e n d i ri , m e m e n t i n g k a n d i r i s e n d i r i ,
m e r u s a k ,p e r t e n t a n g a ns e k s ,p r a s a n g k a .
M o r r i s o n m e n a m b a h k a n , b a h w a
m e n i n g k a t k a n d a n m e n d o r o n g
p e r k e m b a n g a n  s o s i a l d a n e m o s i a n a k
a d a l a h t a n g g u n g j a w a b u t a m a g u r u
p r a s e k o l a h . P e r k e m b a n g a n s os i a l d a n
e m o s i y a n g p o s i t i f m e m u d a h k a n a n a k
b e l a j a r d e n g a n b a i k l e b i h  d a n b e r h a s i l
d a l a m s e mu a a k t i f i t a s d i s e k o l a h d a n
d a l a mh i d u p .M e n u r u tM o r r i s o n ,s e l a m a
m a s ap r a s e k o l a h( u s i a3 5– t a h u n ) ,a n a k
b e r a d a d a l a m t a h a p p e r k e m b a n g a n
p s i k o s o s i a lE r i k s o ni n i s i a t i fm e l a w a nr a s a
b e r s a l a h . P a d a t a h a p i n i , a n a k
s e p e n u h n y a t e r l i b a t d a l a m a k t f i ta s
p e r p i n d a h a nd a nk e s e n a n g a n m e l a k u k a n 
b a n y a k h a l . M e r e k a s a n g a t a k t i f d a n
i n g i nm e n g i k u t is e m u aa k t i f i t a s .

PengelolaanSaranaDanPrasarana
S e c a r au m u mk e g i a t a nm a n a j e m e n
d i p e n d i d i k a n a n a k u s i a d i n i m e l i p u t i :
p e r e n c a n a a n (planning) ,
p e n g o r g a n i s a s i a n (organizing) ,
p e r g e r a ka n (actuating) , k e u a n g a n
(budgetting) , p e n g a w a sa n (controlling)
u n t u k k e l an c a r a n p r o s e s b e l a j a r
m e n g a j a r s i s w a . K e g i a t a n a t a u a k t i f i t a s
d e n g a n p r o s e s d a r i planning s a m pa i
controlling p a d a  p e s e r t a d i d i k m u l a i d a r i
p e n e r i m a a n , a s s e s s m e n t , s a m p a i s a a t
k e l u l u s a ns i s wa ,s e r t afollowup h a s i l d a r i
p r o s e s e d u k a s i y a n g s u d a h d i t e r i m a n y a
u n t u k p e n g e m b a n g a n k o m p e t e n s i s i s w a
s e c a r a o p t i m a l . S a r a n a p e n d i d i k a n
a d a l a hp e r a l a t a n p e r l e n g k a p a nd a n y a n g
s e c a r a l a ng s u n g d i p e r g u n a k a n d a n
m e n u n j a n gp r o s e sp e n d i d i ka nk h u s u s n y a
p r o s e s b e l a j a r m e n g a j a r ( g e d u n g , r u a n g
k e l a s , m e j a‐k u r s i , d a n a l a t‐a l a t ,  m e d i a
p e n g a j a r a n ) . A d a p u n p r as a r a n a
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s e c a r a l a n g s u n g m e n u n j a n g j a l a n n y a
p r o s e s p e n d i d i k a n a t au p e n g a j a r a n
( h a l a m a n ,k e b u n ,t a n a m a ns e k o l a h , j a l a n 
m e n u j u s e k o l a h ) , t e t a p i  j i k a
d i m a n f a a t k a n s e c ar a la n g s u n g u n t u k
p r o s e sb e l a j a rm e n g a j a rm a k ak o m p o n e n
t e r s e b u t t e r m a s u k s a r a n a p e n d i d i k a n .
S e l a n j u t n y a M u l y a s a m e n g e m u k a k a n
b a h w a p e n g e l o l a a n s a r an a p r a s a r a n a
p e n d i d i k a n b e r t u g a s m e n g a t u r d a n
m e n j a g a s a r a n a d a n p r a s a r a n a
p e n d i d i k a n m e m b e r i k a n a g a r d a p a t 
k o n t r i b u s is e c a r ao t i m a ld a nb e r a r t ip a d a
j a l a n n y a p r o s e s p e n d i d i k a n. K e g i a t a n
p e n g e l o l a a n i n i m e l i p u t i k e g i a t a n
p e r e n c a n a a n , p e n g a d a a n , p e n g a w a s a n ,
p e n y i m p a n a n , i n v e n t a r i sa s i ,
p e n g h a p u s a n d a n p e n a t a a n . S e d a n g k a n
B a f a d a l , y a n g m e n j e l a s a k a n s a r a n a d a n
p r a s a r a n a p a d a i n s t it u s i m a d r a s a h ,
m e n g a t a ka n b a h w a p e n g e l o l a a n s a r a n a
d a n p r a s a r a n a m e n c a k u p p e r e n c a n a a n
y a n g m e l i p u t i a n a l i s i s k e b u t u h a n ,
p e r e n c a n a a nd a np e n g a d a a ns a r a n ad a n
p r a s a r a n a , p e n g o r g a n i s a s i a n y a n g
m e l i p u t i p e n d i s t r i b u s i a n ,  p e n a t a a n ,
p e n g e r a h a n y a n g m e n y a n g k u t
p e m a n f a a t a ns r a n ad a np r a s a r a n as e c a r a
e f e k t i f d a n e f i s i e n , p e m e l i ha r a a n ,
i n v e n t a r i s a s i , d a n p e n g h a p u a s n s a r a n a
p r a s a r a n a , p e n g a w a s a n y a k n i
p e m a n t a u a n k i n e r j a p e n g g u n a a n d a n
p e m e l i h a r a a n s a r a n a d a n p r a s a r a n a ,
p e n i l a i a n k i n e r j a p a d a m a d r a s a h .
P e n g e l o l a a ns u d a hs e h a r u s n y ad i l a k u k a n
o l e h T K / P A U D , h a l i n i s e b a g a i m a n a j u g a
d i k e m u k a k a n o l e h K e m d i k n a s , b a h w a
m u l a i d a r i p e n g a d a a n , p e m e l i h a r a a n ,
d a np e r b a i k a n ,h i n g g ap e n g e m b a n g a n .
B e r d a s a r k a n u r a i a n d i a t a s , m a k a
d i s i m p u l k a n b a h w a  p e n g e l o l a a n s a r a n a
d a n p r a s a r a n a me l i p u t i p e r e n c a na a n
y a i t u p e r e n c a n a a n k e b u t u h a n d a n
p e n g a d a a n s ar an a p r as a r a n a ,
p e n g o r g a n i s a s i a n y a i t u p e n d i t r i b u s i a n
s a r a n a p r a s a r a n a , p e n g e r a h a n y a i t u
p e n g g u n a a n s a r a n a p r a s a r a n a , s e r t a
p e n g a w a s a n y a i t u p e m e l i h a r a a n ,
i n v e n t a r i s a s i , d a n p e n g h a p u s a n s a r a n a
p r a s a r a n a , s e p e r t i t e r l i h a t d a l a m t a b e l




1 . P e r e n c a n a a nk e b u t u h a n
s a r a n ad a np r a s a r a n a
2 . P e n g a d a a ns a r a n ad a n
p r a s a r a n a
Pengorganisasian
1 . P e n d i s t r i b u s i a ns a r a nad a n
p r a s a r a n a
Pengerahan
1 . P e n g g u n a a ns a r a n ad a n
p r a s a r a n a
Pengawasan
1 . P e m e l i h a r a a ns a r a n ad a n
p r a s a r a n a
2 . I n v e n t a r i s a s is a r a n ad a n
p r a s a r a n a
3 . P e n g h a p u s a n d a ns a r a n a 
p r a s a r a n a

Kompetensi Pedagogik Guru PAUD
Untuk Pengembangan Aspek Sosial
Emosional Melalui Pengelolaan Sarana
Prasarana
A s p e k y a n g d i k e m b a n g k a n d a l a m
p e n d i d i k a n a n a k u s i a d i n i s e c a r a u m u m
m e l i p u t i a s p e k k o g n i t i f , m o t o r i k , s o s i a l‐
e m o s i o n a l , k a r a k t e r , s e n i , d a n a g a m a .
I d e a l n y a , d a l a m p r o s e s
p e n g e m b a n g a n n y a b e r j a l a n w a j i b 
s e i r i n g , s e i m b a n g d a n t e r i n t e g r a s i s a t u
d e n g a n y a n g l a i n n y a d e n g a n t u j u a n
t e r c a p a i n y a k u a l i t a s m a n u s i a I n d o n e s i a
s e u t u h n y a s e s u a i d e n g a n c i t a c i t a‐  d a n
t a r g e t p e m b a n g u n a n m a n u s i a I n d o n e s i a
y a n g s u d a h d i t e t a p k a n o l e h n e g a r a ,
d a l a m h a l a d a i n i k e w e n a n g a n t e r s e b u t 
p a d a K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n N a s i o n a l
I n d o n e s i a . D a l a m p r o s e s n y a , t e r d a p a t
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p r o s e s p e n g e m b a n g a n t e r s e b u t .
B e b e r a p a a s p e k m a m p u d i k e m b a n g k a n
s e c a r a o p t i m a l , n a m u n t e r d a p a t j u g a
a s p e k y a n g k u r a n g m a m p u
d i k e m ba n g k a n s e c a r a o p t i m a l . F a k t o r‐
f a k t o r t e r s e b u t d i a n t a r a n y a a d a l a h
s a r a n a p r a s a r a n a , k e m a m p u a n s u m b e r
d a y am a n u s i a ,l i n g k u n g a n ,d a nk e b i j a k a n
a t a u p r o g r a m‐p r o g r a m y a n g d i s u s u n
o l e h K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n N a s i o n a l
a t a u D i n a s P e n d i d i k a n K a b u p a t e n / K o t a .
A d a p u n u n t u k  f a k t o r y a n g l e b i h s p e s i f i k
d a n m a m p u b e r p e n g a r u h p a d a
p e n g e m b a n g a n a s p e k‐a s p e k a n a k u s i a
d i n i , s e p e r t i m i s a l n y a f a a l a n a k ,
parenting, d a n k u r i k u l u m ,  l a i n
s e b a g a i n y a .
P e r a t u r a n P e m e r i n t a h ( P P ) N o . 1 9
T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g S t a n d a r N a s i o n a l
P e n d i d i k a n , y a n g s a n g a tb e r m a n f a a tb a g i
p e r s y a r a t a n p e n d i d i k d a n t e n a g a
k e p e n d i d i ka n . D a l a m P P N o . 1 9 T a h u n
2 0 0 5 t e r s e b u t d i n y a t a k a n b a h w a
p e n d i d i k h a r u s m e m i l i k i k u a l i f i k a s i
a k a d e m i k d a n k o m p e t e n s i s e ba g ai a g e n
p e m b e l a j a r a n ,s e h a tj a s m a n id a nr o h a n i ,
s e r t a m e m i l i k i k e m a m p u a n  u n t u k
m e w u j u d k a nt u j u a nn a s i o n a lp e n d i d i k a n .
P e n d i d i k j u g a w a j i b m e m p u n y a i
k o m p e t e n s i p e d a g o g i s , k e p r i b a d i a n ,
p r o f e s i o n a l d a n s os i al .
K o m p e t e n s i p e d a g o g i s g u r u u n t uk
a n a k u s i a d i n i u n t u k k h u s u s n y a 
p e n g e m b a n g a n a s p e k s o s i a l e m o s i o n a l ,
y a i t u m e n g u a s a i k a r a k t e r i s t i k p e s e r t a
d i d i k d a r i a s p e k f i s i k , m o r a l , s o s i a l ,
k u l t u r a l , e m o s i o n a l , d a n i n t e l e k t ua l ,
m a k a s a l a h s a t u t u g a s u t a m a u nt u k
m e n g e m b a n g k a na s p e ks o s ia le m o s i o na l
m u r i dy a n gb e r k a i t a ne r a td e n g a na s p e k
k a r a k t e rm u r i d .
D a l a m p r o s e s n y a , u n t u k
p e n g e m b a n g a n a s p e k s o s i a l‐e m o s i o n a l
m u r i d , g u r u b a n y a k m e n g a l a m i k e n d a l a
d a l a m p e n g e m b a n g a n r a n c a n g a n a t a u
p r o g r a m s e c a r a s p e s i f i k . G u r u m a s i h
b a n y a k m e n i l a i d a r i p e r i l a k u y a n g
d i t u n j u k k a n s e h a ri‐h a r i , d a n p e n c ap a i a n
i n d i k a t o r p e r k e m b a n g a n s o s i al
e m o s i o n a l d a r i m u r i d d i l i n g k u n g a n
s e k o l a h . P r o s e s a t a u p r o g r a m
p e m b e l a j a r a n p e n g e m b a n g a n y a n g
m e n g e d e p a n k a n s t r a t e g i s p e s i f i k s e p e r i
l a y a k n y ap e l a t i h a na s p e km o t o r i ks e c a r a
f r e k u e n t i fd a nk o n t i n y u j u g ad i b u t u h k a n
o l e h a s p e k s o s i a l e m o s i o n a l , k a r e n a
p r o s e s p e r k e m b a n g a n a s p e k a na k u s i a
d i n i h a r u s b e r j a l a n b e r s a m a d a n
t e r i n t e g r a s i s a t u s a ma l a i n . G u r u m a s i h
b e l u m m a m p u u n t u k m e m a n f a a t k a n
m e d i a , m o m e n t , a t a u a l a t p e r m a i n a n
e d u k a t i f m e n j a d i p r o g r am p e m b e l a j a r a n
u n t u k p e n g e m b a n g a n a s pe k s o s i a l
e m o s i o n a la n a ku s i ad i n i .
G u r u m a s i h b e l u m m e m i l i k i t o l o k
u k u r p e r k e m b a n g a n s o s i a l e m o s i o n a l
u n t u k a n a k d a n u s i a d i n i  p e r e n c a na a n
p e m b e l a j a r a n y a n g m e n i t i k b e r a t k a n
p a d aa s p e ks o si a l  e m o s i o n a l d e n g a n c a ra
y a n gt e r s t r u k t u rl a y a k n y ap e r k e m b a ng a n
k o g n i t i f d a n m o t o r i k , m i s a l n y a m e l a l u i
b u k u k e r j a a t a u u n j u k k e r j a h a s i l k a r y a
d a r i a n a k . M e t o d e y a n g d i t e r a p k a n
d a l a m p r o s e s p e n g e m b a n g a n s o s i al
e m o s i o n a l a n a k m a s i h m e n i t i k b e r a t k a n
p a d a t i n d a k a n i m i t a t i f , a t a u c o n t o h
p e r i l a k u g u r u s e g a l a d e n g a n  a k t i f i t a s
y a n gb e r h u b u n g a ns os i ale m o s i on a la n a k
u s i a d i n i , o b s e r v a s i d a n p e n g a m a t a n
h a s i l c a p a i a n p e r k e m b a n g a n a n a k a s p e k
s o s i a le m o s i on a l ,d a np e r i l a k u l u a rb i a s a
y a n g t e r d o k u m e n t a s i  d a l a m a n e k d o t
t e r u t a m a y a n g b e r k a i t a n e r a t d e n g a n
s o s i a l e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i . G u r u
s u d a h s e l a y a k n y a m a m p u m e n y u s u n ,
m e r a n c a n g , m e la k s a na k a n , d a n
m e n g e m b a n g k a n k e m a m p u a n a n a k u s i a
d i n i m e l a l u i k e g i a t a n y a n g b e r s i f a t
t e r s t r u k t u r d a n m a m p u m e n a m p i l k a n
evidence  u n t u k s e p e r t i h a l n y a u n t u k
p e n g e m b a n g a n a s p e k k o g n i t i f d a n
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m e m b e r i k a n p e n i l a i a n s o s i al e m o s i o n a l
m u r i d m e l a l u i feedback a t a u t a n g g a p a n
d a r i m u r i d s e t e l a h d i b e r i k a n c e r i t a ,
d r a m a t e r t e n t u a t a u setting k e j a d i a n 
y a n g d i k o n d i s i k a n u n t u k a n a k d a l a m
m e n g o l a h a s p e k s o si a l e m os i o n a l n y a
d e n g a nb a i k .

METODE
P e n e l i t i a n i n i b e r t u j u a n u n t u k
m e n d e s k r i p s i k a nk o m p e t e n s ig u r ud a l a m
p r o s e s p e m b e l a j a r a n  s o s i a l e m o s i o n a l
m u r i d t a m a n k a n a k‐k a n a k d i G u g u s
S e k o l a h 1 1 A r j o w i n a n g u n K o t a M a l a n g ,
b e s e r t a r a n g k a i a n  p r o s e s d a n
p e m b e l a j a r a ns o s i a le m o s i o n a la n a kd a n
p r o s e s m o n i t o r i n g e v a l u a s i n y a .  U n t uk
m e l a ks a n a k a n p e n e l i t i a n i n i , p e n e l i t i
m e m i l i h l a t a r p e n e l i t i a n d e n g a n
m e m p e r t i m b a n g k a ns a ra nd a r iS p r a d l e y ,
y a i t u s e d e r h a n a h a n y a s a tu s i t u a s i
t u n g g a l , m u d a h m e m a s u k i n y a , t i d a k
b e g i t u k e n t a r a d a l a m m e l a k u k a n
p e n e l i t i a n ,m u d a hm e m p e r o l e hi z i n ,d a n
k e g i a t a n n y at e r j a d ib e r u l a n g‐u l a n g .
P e m i l i h a n l o k a s i d a n s u b j e k
p e n e l i t i a n t e r s e b u t t i d a k b e r m a k s u d
m e w a k i l i s e l u r u h M a l a n g , g u r u d i K o t a 
m e l a i n k a n s i t u a s i k h u s u s m e m p e l a j a r i 
s o s i a l y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n
p e l a k s a n a a n d a n p r o s e s p e m b e l a j a r a n
s o s i a l e m o s i o n a l , b e s e r t a f a k t o r
p e n d u k u n g d a n p e n g h a m b a t d i G u g u s
S e k o l a h1 1A r j o w i n a n g u nK o t aM a l a n g .
P e n e l i t i a n i n i m e n g g u n a k a n
m e t o d e p e n d e k a t a n mixed method
u n t u k m e n g u k u r  d a n m e n c a r i s er t a
m e n e m u k a n p e n g e r t i a n a t a u
p e m a h a m a n t e n t a n g f e n o m e n a d a l a m
s u a t ul a t a ry a n gb e r k o n t e k sk h u s u s .
J a d ip a d ah a k i k a t n y a ,p e n e l i t i a ni n i
b e r m a k s u d m e n g a m a t i , m e m a h a m i ,
m e n a f s i r k a n d a n m e n g u k u r t i n g k a t
k o m p e t e n s i g ur u s eb a g a i  s u b j e k
p e n e l i t i a nd a l a mm e n d e s k r i p s i k a nd a l a m
p r o s e s p e m b e l a j a r a n  s o s i a l e m o s i o n a l
m u r i d t a m a n k a n a k‐k a n a k d i G u g u s
S e k o l a h 1 1 A r j o w i n a n g u n K o t a M a l a n g ,
b e s e r t a r a n g k a i a n  p r o s e s d a n
p e m b e l a j a r a ns o s i a le m o s i o n a la n a kd a n
p r o s e sm o n i t o r i n ge v a l u a s i n y a .

PEMBAHASAN
D e s k r i p s i d a t a h a s i l p e n e l i t i a n
b e r u p a g a m b a r a n u m u m t i n g k a t
k o m p e t e n s i p e d a g o g i s g u r u . D e s k r i p s i
d a t a y a n g d i o l a h d a r i  d a t a m e n t a h 
m e n y a j i k a n g a m b a r a n u m u m t e n t a n g
s k o r t o t a l, s k o r t e r t i n g g i , s ko r t e r e n d a h ,
s k o r r a t a‐r a t a , s i m pa n g an b a k u , m o d u s
d a n m e d i a n . P e n y a j i a n d a t a j u g a
m e n g g u n a k a n t a b e l d i s t r i b u s i f r e k u e n s i
d a n R e k a p i t u l a s i d i a g r a m b a t a n g .  a n g k a
s t a t i s t i k t o t a l d a t a p e n e l i t i a n i n i d a p a t




V a r i a b e l
R a t a‐
r a t a
( M e a n )
S i m p .
B a k u M e d i a n  M o d u s
K o m p e t e n s i
P e d a g o g i s
G u r u
1 0 3 , 5 0  3 , 7 4 1 4 , 0 0 1 0 5

T e r l i h a t p a d a T a b e l 3 . 1 d i k e t a h u i
b a h w a p a d a v a r i a b e l k o mp e te n s i
p e d a g o g i s g u r u d i p e r o l e h s k o r r a t a‐r a t a
s e b e s a r 1 0 3 , 5 ; s k o r s i m p a n g a n b a ku
s e b e s a r3 , 7 4 ;s k orm e d i a ns e b e s a r1 4 , 0 0 ,
d a ns k orm o d u ss e b e s a r1 0 5 .
D a t a k o m p e t e n s i p e d a g o g i s  g u r u
d i p e r o l e h d a r i 8 g u r u d i G u g u s S e k o l a h
1 1A r j o w i n a n g u nK o t aM a l a n g .P e n y a j i a n
d a t ad a r iv a r i a b e lk o m p e t e n s ip e d a g o g i s
g u r u p e m b i mb i n g k h u s u s m e n g g u n a k a n
t a b e l d i s t r i b u s i  f r e k u e n s i , t a b e l
p r o s e n t a s e , d a n d i a g r a m b a t a n g .
R e k a p i t u l a s i p e r o l e h a n s k o r k o m p e t e n s i
p e d a g o g i s g u r u p e m b i m b i n g k h u s u s
s e c a r a k e s e l u r u h a n d a p a t d i l i h a t p a d a









J u r n a lP e d a g o g i , V o l u m e2 N o m o r3 , A g u s t u s‐2 0 1 6
3 6
Tabel4.2.SkorKompetensiPedagogis
N o N a m a S k o rP e r o l e h a n P r o s e n t a s e
1 M 1 0 5 8 2 , 0 2 %
2 S B 1 0 4 8 1 , 2 5 %
3 Y M 1 0 5 8 2 , 0 3 %
4 N 9 6 7 5 , 0 0 %
5 S A 1 0 5 8 2 , 0 3 %
6 L S 1 0 0 7 8 , 1 2 %
7 N A 1 0 5 8 2 , 0 3 %
8 S 1 0 8 8 4 , 3 7 %

T e r l i h a t p a d a d i k e t a h u i t a b e l 3 . 2 
b a h w a t e r d a p a t 8 o r a n g g u r u d i G u g u s
S e k o l a h 1 1 A r j o w i n a n g u n K o t a M a l a n g
y a i t uM ,S B ,Y M ,N , S .S A ,L S ,N A ,& D a t a
s k o r k o m p e t e n s i p e d a g o g i s g u r u s e c a r a
k e s e l u r u h a n d i p e r ol e h M s e b e s a r 1 0 5
a t a u 8 2 , 0 3 % ; a t a u S Bs e b e s a r1 0 4 8 1 , 2 5 ;
Y Ms e b e s a r1 0 5 8 2 , 0 3 ;a t a u Ns e b e s a r9 6
a t a u 7 5 , 0 0 % ; S A s e b e s a r 1 0 5 a t a u
8 2 , 0 3 % ; a t a u L S s e b e s a r 1 0 0  s e b e s a r
7 8 , 1 2 ; N A s e b e s a r 1 0 5 8 2 , 0 3 % , a t a u  S
s e b e s a r1 0 8a t a u8 4 , 3 7 % .
D a t a k o m p e t e n s i p e d a g o g i s g u r u
d i p e r o l e h d a r i d a r i 8 g u r u y a n g t e r d i r i  3
g u r u g u r uT KA B A3 5 ,2     T K A l N a b a , d a n 3
g u r u T K  A l H i k m a h . P e n y a j i a n d a t a
k o m p e t e n s i 8 g u ru d a r i G u g u s 1 1
A r j o w i n a n g u nK o t aM a l a n gd a p a td i l i h a t






K e l a sT K R a t a‐
r a t a
S t a n d a r
D e v i a s iM e d i a nM o d u s
T KA B A3 5 1 0 5 1 0 5 1 0 4 , 6 7  0 , 5 8  
T KA lN a b a 1 0 0 , 5 0  6 , 3 6 1 0 0 , 5 0
T KA lH i k m a h  1 0 4 , 3 3  4 , 0 4 1 0 5 0
G u g u s1 1  1 0 3 , 5 0  3 , 7 4 1 0 5 1 0 5

B e r d a s a r k a n p e r h i t u n g a n
k e s e l u r u h a n d a t a k o m p e t e n s i p e d a g o g is
g u r u s e c a r a k e s e l u r u h a n d i k e t a h u i
b a h w a s k o r k o m p e t e n s i p e d a g o g i s g u r u
T K A B A 3 5 m e m p e r o l e h s k o r r a t a‐r a t a
1 0 4 , 6 7 ; s t a n d a r d e v i a s i s e b e s ar 0 , 5 8 ;
s k o r m e d i a n s e b e s a r 1 0 5 ; s k or m o d u s
s e b e s a r1 0 5 ;s e d a n g k a ns k o rk o mp e t e n s i
p e d a g o g i sg u r uT K  A l N a b a m e m p e r o l e h
s k o r r a t a‐r a t a 1 0 0 , 5 0 ; s t a n d a r d e v i a s i
s e b e s a r6 , 3 6 ;s k orm e d i a ns e b e s a r1 0 0 , 5 ;
s k o r m o d u s 0 ; s e d a n g k a n s k o r
k o m p e t e n s ip e d a g o g i sg u r uT KA lH i k m a h
m e m p e r o l e h s ko r r a t a r a t a‐  1 0 4 , 3 3 ;
s t a n d a r d e v i a s i s e b es a r 4 , 0 4 ; s k or
m e d i a ns e b e s a r s k or1 0 5 ; m o d u s0 .
B e r d a s a r k a n p e r h i t u n g a n
k e s e l u r u h a n d a t a d i p e r o l e h s k o r r a t a‐
r a t as e b e s a r1 0 3 , 5 0 ;s k o rd e v i a s is e b e s a r
3 , 7 4 ;s k o rm e d i a ns e be s a r1 0 5 ; d a n s ko r
m o d u s s e b e s a r 1 0 5 . D is t r i bu s i f re k u e n s i
d a t a k o m p e t e n s i p e d a g o g i s g u r u s e c a r a
k e s e l u r u h a nd a p a td i l i h a tp a d aT a b el4 . 4
b e r i k u t :

Tabel4.4.DistribusiFrekuensiKompetensiPedagogisGuru
K e l a sI n t e r v a l B a t a s B a t a sB a w a h A t a s F r e k . F r e k .A b s o l u t R e l a t i f
9 6 9 8–  9 5 , 5 9 8 , 5 1 2 , 5 %  1 
9 9 1 0 0–  9 8 , 5 1 2 , 5 % 1 0 1 , 5 1 
1 0 2 1 0 4–  1 0 1 , 5 1 0 4 , 5  1 1 2 , 5 %
1 0 5 1 0 7 5 0 %–  1 0 4 , 5 1 0 7 , 5  4 
1 0 8 1 1 0–  1 0 7 , 5 1 1 0 , 5  1 1 2 , 5 %

T e r l i h a tp a d at a b e ld ia t a sb a h w at e r d a p a t    4 o r a n g g u r u p a d a k i s a r a ns k or1 0 5–1 0 7
a t a us e b e s a r5 0 %t e r d a p a t1o r a n gg u r u    p a d a k i s a r a n 9 6 – 9 8 a t a u s e b e s a r1 2 , 5 % d a n 1
o r a n gg u r u        t e r d a p a t p a d a k i s a r a n 9 9 – 1 0 1 d a n 1 o r a n gg u rut e r d a p a tp a d ak i s a r a n1 0 8–










s t a t is
s k o r
g u r u
8o ra
8 0 , 85
3 , 7 4;
m e d
d a pa
s k o r
d e ng
8 1 , 77
r a t a‐
d a n
g u r u
s e b e
o r a n
m em
k a t eg
k o mp
1 0 8
8 2 , 03
s e b e
a t a u




s e b e
t e r se
G

B e r d a s a rk
t i k a d e s k ri
r a t a‐r a t a
 s e c ar a k es
n gg u r uad
% ; s k o r
; s k o r m o d
i a ns e b e s ar
D a r in i l a i
t d i l i h a t ba
t e r t i n g g ia
ga n s ko r
% , g u r u T
r a t a s e b es
y a n g m e mi
 T K A l N ab
s a r1 0 0 , 5 0
B e r d a s a rk
g g u r u ,d
i l i k i k o mp
o r is a n ga t
e t e n s i pe
a t a u 8 4 , 37
% ;N As eb
s a r1 0 5a ta
8 1 , 2 5 % ;
% ;s e d a ng
i l i k i s k o r
g o g i sg u r u
e b e s a r 10
s a r 9 6 a ta
b u t t e r l ih
ambar3.H
ka n h a s i l
p t i f m e n un
k o m p e t e n
e l u r u h a nd
a l a h1 0 3 , 5
s t a n d a r de
u s s e b e s ar
1 0 5 .
k e s e l u r u h a
h w a g u ru
d a l a h g ur
r a t a‐r a t a
K A l H i k m a
a r 1 0 4 , 3 3
l i k i s k o r t e
a d e n g a n
a t a u7 8 , 5 1%
ka n d a t ad
i p e r ol e h6
e t e n s i p ed
b a i ky a i t us
d a g og is gu
% ; Y M s eb
e s a r1 0 5at
u8 2 , 0 2 % :S
S A s e b es
k a n2o r an
p e r o l e h an
d a l a mk a te
0 7 a t a u8
u 7 5 , 0 0 % .
a t b a h wa
istogramF
p e r h i t u n
j u k k a n b ah
s i p e d a go
e n g a n j um
0a t a us e be
v i a s i s e be
 1 0 5 d a ns
n8o r a n gg
y a n g m em
 T K A B A
1 0 4 , 6 7a
h d e n g a ns
a t a u 8 1 , 5
r e n d a h a da
s k or r a t a‐r
.
i a t a s d ar
 o r a n gg
a g o g i s d a
k o rp e r o l e
r u S s e be
e s a r 1 0 5a
a u8 2 , 0 3%
Bs e b e s a r
a r 1 0 5a
gg u r u l a i n
 k o m p e t
g o r ib a i kya
, 1 2 % d an
D a r i p a pa
a k o m p e t

































a g o g i ,V o l
mpetensi
p e d a g o g i s
K o t aM a l an
p e d a g o g i s
b a i k .
B e r da
d e s k r i p t i f ,d
k o m p e t e n s
m e m i l i k i ke
d a l a m i nd
p e m b e l a j a r
p e m b e l a j a r
p e m b e l a j a r
d i k e t a h u i
p e d a g o g i s
o l e h k o m p
b a i k .
B e r da
d e s k r i p t i f ,
T K A l N a b
d a p a t
k o m p e t e n s
m e m i l i k i k
i n d i k a t o r
p e m b e l a j a r
p e m b e l a j ar
p e m b e l a j a r
d i k e t a h u i
p e d a g o g i s
o l e hk o m pe
B e r da
d e s k r i p t i f ,
T K A l H i km
u m e2N om
Pedagogis
g u r u G u g u
ngd i d o m i na
g u r u d a l am
s a r k a n pe
a p a td i i n te
i p e d a g o g i
m a m p u a n
i k a t o r ke
a n ,
a n , d a n 
a n . De
b a h w au
g u r u T KA
e t e n s i p e da
s a r k a n pe
d p a p a t d i ke
a m e m p er
d i i n t e r p r et
i p e d a g o g is
e m a m p u an
k e g i a t
a n ,
a n , d a n 
a n . De
b a h w au
g u r u T KA
t e n s ip e d a
s a r k a n pe
d p a p a t d i ke
a h m e m pe
r3 ,A g u st
Guru
s 1 1 A r j ow
s io l e hk om
 k a t e g o ri
r h i t u n g a n
r p r e t a s i k a n
s g u r u T K
 y a n g s a ng
g i a t a nm
k e g i a t a n
k e g i a t a np
n g a n d
n t u k k om
B A 3 5 d id
g o g i s y a ng
r h i t u n g a n
t a h u i b a hw
o l e h s k o r
a s i k a n
 g u r u T K
 y a n g b a ik
a n m
k e g i a t a n
k e g i a t a np
n g a n d
n t u k k om
l N a b a d id
g o g i sy a n g
r h i t u n g a n
t a h u i b a hw
r o l e h s k o r
u s‐2 0 1 6

i n a n g u n
p e t e n s i
i s a n g a t
s t a t i s t i k
b a h w a
A B A 3 5
t b a i k
e m b u k a
i n t i
e n u t u p
de m i k i a n
p e t e n s i
o m i n a s i
 s a n g a t
s t a t i s t i k
a g u r u
7 8 , 5 1 % ,
b a h w a
A l N a b a
 d a l a m
e m b u k a
i n t i
e n u t u p
de m i k i a n
p e t e n s i
o m i n a s i
b a i k .
s t a t i s t i k
a g u r u









J u r n a lP e d a g o g i , V o l u m e2 N o m o r3 , A g u s t u s‐2 0 1 6
3 8
d a p a t d i i n t e r p r e t a s i k a n b a h w a
k o m p e t e n s ip e d a g o g i sg u r uT KA lH i k m a h
m e m i l i k i k e m a m p u a n y a n g s a n g a t b a i k
d a l a m i n d i k a t o r k e g i a t a n m e m b u k a
p e m b e l a j a r a n , k e g i a t a n i n t i
p e m b e l a j a r a n , d a n k e g i a t a n p e n u t u p
p e m b e l a j a r a n . D e n g a n d e m i k i a n
d i k e t a h u i b a h w a u n t u k k o m p e t e n s i
p e d a g o g i sg u r uT KA lH i k ma hd i d o m i n a s i
o l e h k o m p e t e n s i p e d a g o g i s y a n g s a n g a t




B e r d a s a r k a n h a s i l o b s e r v a s i ,
w a w a n c a r a‐d i s k u s i , & a n a l i s i s d o k u m e n
d e n g a n s u b ye k i n f o r ma n , d i p e r o l e h
d e s k r i p s i d a t a m e n g e n a i k e g i a t a n
p e n y e d i a a n s a r a n a p e m b e l a j a r a n p a d a
a s p e k s o s ia l e m os i o n a l a d a l a h : ( 1) g u ru
b e l u m m e m p u n y a i d e s k r i p s i  t o o l s u n t u k
p e r k e m b a n g a n s o s i a l  e m o s i o n a l a n a k
u s i ad i n i ,( 2 )p e n g e m b a n g a nk e m a m p u a n
s o s i a l e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i m a s i h
b e r p u s a t p a d a g u r u , ( 3 ) t o ol s
p e m b e l a j a r a n s o s i al e m o s i o n a l y a n g
b e l u md i r e v i t a l i s a s i .

Guru belum mempunyai deskripsi tools
untuk perkembangan sosial emosional
anakusiadini.
K o m p e t e n s i g u ru y a n g d i m i l i k i
u n t u k p r o s e s  p e m b e l a j a r a n s a n g a t
m e m p e n g a r u h i s t ra t eg i p e m b e l a j a r a n
b a i kd id a l a mk e l a s k e l a sm a u p u nd il u a r 
t e r u t a m a u n t u k a s p e k p e n g e m b a ng a n
s o s i a le m o s i o n a la n a k u s i a d i n i .
G u r u‐g u ru b e r p e n d ap a t , a d a l a h
w a j i b m e m i l i k i s i k a p d a n p e r i l a k u y a n g
b e n a r d i d a n t i d a k m e n y a l a h i a t u r a n 
l i n g k u n g a ns e k o l a hd e ng a nt u j u a nu n t u k
m o d e l i m i ta t if d a r i m u r i d‐m u r i d d i
s e k o l a h . S i k a p d a n p e r i l a ku t e r s e b u t
b e l u m m e m p u n y a i ar a h a n u n t u k
k o m p e t e n s i t e r t e n t u , s o s i a l e mo s i o n a l
m i s a l n y a , k a r e n a s i k a p d a n p e r i l a k u
t e r s e b u t  h a n y a l a h d i l a k u k a n s e b ag a i
r u t i n i t a s d i s e k o l a h . P e r i l a k u y a n g
d i t u n j u k k a n , t i d a k m e m p u n y a i p r o g r a m
d a n tools y a n g t e r d o k u m e n t a s i a t a u
s t r u k t u r t e r t e n t u s e p e r t i l a y a k n y a
p r o g r a m p e n g e m b a n g a n k o g n i t i f d a n
m o t o r i ka n a ku s i ad i n i .
T o o l sa t a um e d i a ,s e p e rt i l a y a k n y a
t e r g a m b a r d a l a m p e m be l a j a ra n k o g n i t i f
d a n m o t o r i k , t i d a k t e r d a p a t d a l a m
p r o s e s p e m b e l a j a ra n s o s ia l e mo s i o n a l
y a n gd iG u g u sX V IT KK o t aM a l a ng .G u r u‐
g u r u b e l u m m e m p u n y a i g a m b a r a n
l e n g k a p d a n d e s k r i p t i f m e n g e n a i t o o l s
a t a u m e d i a y a n g d i g u n a k a n u n t u k
m e n g e m b a n g k a n k e m a m p u a n s o s i a l
e m o s i o n a l m u r i d . D a l a m p r a k t e k n y a
u n t u k p e m b e l a j a r a n s o s i a l e m o s i o n a l
m u r i d , g u r u‐g u r u s a m a s e k a l i t i d a k
m e n g g u n a k a n m e d i a t e r t e n t u y a n g
s p e s i f i k . G ur u‐g u ru m a s i h m e m p u n y a i
g a m b a r a n b a h w a p e m b e l a j a r a n s o s ia l
e m o s i o n a ly a n g d i l a k s a n a k a n o l e hm u r i d
c u k u p d e n g a n p e r i l a k u i m i t a t i f d a n
k e t e l a d a n a nd a r ig u r uk e p a d am u r i d .

Pengembangan kemampuan sosial
emosional anak usia dini masih
berpusatpadaguru.
D a l a m m e n e r a p k a n p e m b e l a j a r a n
u n t u kp e n g e m b a n g a nk e m a m p u a ns o s i a l
e m o s i o n a l m u r i d , g u r u g ur u‐  m e mp u n y a i
l a n g k a ha t a uc a r au t a m ay a n gs a m ay a i t u
m e l a l u ii m i t a s ip e r i l a k ud a r ig u r uk e p a d a
m u r i d . I m i t a s i  p e r i l a k u d i t u n j u k k a n b a i k
s e c a r a l a n g s u n g , t a k l a n g s u n g , m a u p u n 
d e n g a n d i a r a h k a n d a r i g u r u k e p a d a
m u r i d y a n g k e m u d i a n d i i m i t a s i o l e h
m u r i d l a i n . P r o s e s y a n g d i l a k s a n a k a n
o l e h g u r u b e r l a n g s u n g t i d a k m e n g e n a l
j a m p e l a j a r a n , m e l a i n k a n s a a t
k o m u n i k a s i d a n i n t e r a k s i b e r l a n g s u n g
s e p a n j a n gj a ms e ko l a h .
K e g i a t a n p e n g e m b a n g a n s o si a l
e m o s i o n a l A U D d e n g a n i m i t a s i p e r i l a k u
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s p e s i f i k k a r e n a d i l a k u k a n o l e h g u r u
d e n g a n p r o d u k p e r i l ak u , b u k a n h a s i l
u n j u kk e r j a .K e g i a t a np e m b i a s a a nb e l u m
b e r t u j u a n s p e s i f i k p e m b e n t u k a n s o s i a l
e m o s i o n a l ,h a n y ap e m b i a s a a np e r i l a k u .
P a d a p r o s e s p e m b e l a j a r a n n y a ,
b e l u m t e r d a p a t t e r s t r u k t u r p r o g r a m 
u n t u k p e m b e l a j a r a n s o s i a l e m o s i o n a l ,
d e n g a n k e s i m p u l a n t i d a k a d a p r o g r a m
s a m a d e n ga n t i d a k a d a t o o l s . P r o g r a m
p e m b e l a j a r a n s o s i a l e m o s i o n a l h a n y a
b e r t u j u a n u n t u k m e n g e v a l u a s i , b e l u m
t e r u k u r k e p a d a p e m b e n t u k a n s o s i a l
e m o s i o n a l y a n g  t e r s t r u k t u r . D e n g a n
p r o g r a m y a n g h a n y a b e r s i f a t p e n il a i a n
d a ne v a l u a s i ,m a k al a n g k a h‐l a n g k a hy a n g
d i j a l a n k a n o l e h g u r u d a l a m p r o s e s
p e m b e l a j a r a n s o s i al e m o s i on a l h a n y a l a h
b e r s i f a t i n s i d e n t i l d e n g a n p r o s e s
p e n i l a i a nd ia k h i rj a mp e l a j a r a n .
K e s i m p u l a ny a n gd i a m b i l o l e h g u r u
d a r ih a s i lF G Dd a nw a w a n c a r ad i a g n o s t i k
o l e h p e n e l i t i k e p a d a g u r u‐g u ru , g u r u‐
g u r um e m b u t u h k a nm o d e l , r a n c a n g a n , &
t o o l s u n t u k p r o g r a m p e n g e m b a n g a n
s o s i a l e m o s i o n a l y a n g s u d a h t e r s k e m a
s e p e r t i h a l n y a m o t o r i k d a n k o g n i t i f ,
m e l a l u i a t a u p e n d a m p i n g a n  p e l a t i h a n .
M e r e k a m e n y a d a r i  s e p e n u h n y a m a k n a
d a r i p r o s e s p e m b e l a j a r a n s o s i a l
e m o s i o n a l y a n g  b e l u m s e o p t i m a l y a n g
d i j a l a n k a n l a y a k n y a p e m b e l a j a r a n
k o g n i t i fd a nm o t o r i k .
Tools Pembelajaran Sosial Emosional
YangBelumDirevitalisasi.
H a s i l o b s e r v a s i a w a l y a n g
d i l a k s a n a k a n d i t e m u k a n b e b e r a p a tools
y a n g m e n d u k u n g p r o s e s p e m b e l a j a r a n
s o s i a l e m o s i o n a l m u r i d d i s e k o l a h‐
s e k o l a h . N a m un d a l a m p r o s e s n y a , g u r u‐
g u r u t i d a k l a g i m e n g g u n a k a n ny a l a g i
k a r e n a k e s e m p a t a n y a n g t e r b a t a s ,
m e m b u t u h k a n k e m a m p u a n y a n g
s p e s i f i k , k e r u s a k a n a l a t , p r i o r i t a s y a n g
d i p i l i h ,d a nk e e n g g a n a nm e m p e l a j a r ia l a t
t e r s e b u t .
P e r a l a t a n y a n g t e r s e d i a d i s a d a r i
s e p e n u h n y a o l e h g u r u‐g ur u s a n g a t
m e m b a n t u k e g i a t a n p e m b e l a j a r a n .
N a m u n g u r u g u r u‐  b e l u m m a m p u
m e n g e m b a n g k a n m e m p e r l u a sd a n f u n g s i
t o o l sa t a up e r a l a t a ny a n ga d a .P e r a l a t a n
a t a uA P Ea t a u tools p e m b e l a j a r a ns e p e r t i
b u k u c e r i t a , p u p p e t b o x , w a y a n g , d a n
b o n e k a t e r l i h a t s a n g a t j a r a n g d i g u n a k a n
s e b a g a i p r o s e s p e m b e l a j a r a n , b a i k d i
k e l a sm a u p u nd i d il u a rk e l a s .G u r u‐g u r u 
G u g u s X V I T K , b e l u m a d a y a n g
m e m p u n y a i u n t u k j a m a t a u  w a k t u 
m e m b e r i k a n d o n g e n g a t a u telling story
d i k e l a s d a l a m  d e n g a n p e r t i m ba n g a n
k e m a m p u a nd o n g e n gy a n gm a s i hm i n i m ,
b e l u m m e n e m u k a n t e m a y a n g  t e p a t ,
t i d a k m a s u k d a l a m p e r e n c a n a a n
p e m b e l a j a r a n  ( R P P ) ,d a n d i a n g a p k u r a n g
m e n g a s a hk e m a m p u a nc a l i s t u n g .
D a r i h a s i l F G D d i k e t a h u i b a h w a
g u r u‐g u ru m e n y a d a r i s e p e n u h n y a
t e n t a n g p e n t i n g n y a s o s i a l p e m b e l a j a r a n 
e m o s i o n a l m u r i d . G u r u‐g u r u m e n y a d a r i
s e p e n u h n y a m e n g e n a i k e m u d a h a n
p e n g g u n a a n a l a t , d a n m e m b u t u h k a n
s t r a t e g i t e r t e n t u d a l a m m e n g e n a l d a n
m e r e v i t a l i s a s i a l a t t e r s e b u t u n t u k
k e m u d i a n d i g u n a k a n d a l a m p r o s e s
p e m b e l a j a r a ns o s i a le m o s i on a lm u r i d .

Strategi & Kronologi ( )Linkage 
PembelajaranSosialEmosional.
B e r d a s a r k a n h a s i l o b s e r v a s i ,
w a w a n c a r a‐d i s k u s i , & a n a l i s i s d o k u m e n
d e n g a n s ub y ek i n f o r m a n , d i p e r o l e h
d e s k r i p s i d a t a m e n g e n a i s t r a t e g i d a n
k r o n o l o g i p e m b e l a j a r a n ( l i n k a g e )  s o s i a l
e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i a d a l a h s e b a g a i
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Gambar4.   L i n k a g ep e m b e l a j a r a n s o s i a l e m o s i o n a l m u r i d


S t r a t e g i p e m b e n t u k a n d a n
p e m b e l a j a r a n s o s i a l e m o s i o n a l h a n y a
d i f o k u s k a n p e m b i a s a a np a d a i m i t a s id a n 
d a n b e l u m t e r d a pa t p r o g r a m t e n t a n g
p e m b i a s a a n p e r i l a k u t e r t e n t u d e n g a n
t u j u a n s p e s i f i k p e m b a n g u n a n a s p e k
s o s i a l e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i . S t r a t e g i
t e r s e b u t d i l a k s an a k a n k a r e n a b e b e r a p a
s e b a b y a i t u : b e l u m m e mp u n y a i k o n s e p
& s t r at eg i p e n g e mb a n g a n s o s i a l
e m o s i o n a l s e c a r a b e l u m k o m p r e h e n s i f , 
m e n g e t a h u ic a r a&t o o l sp e n g e m b a n g a n
s o s i a l e m o s i o n a l , b e l u m m e m i l i k i
k e m a m p u a n y a n g l e n g k a p u n t u k
m e n g e m b a n g k a ns o s i a le m o s i o n a lm u r i d
( m e n d o n g e n g , s t o r y t e l l i n g , k o n s e p
p e r i l a k u k u r a n g n y a s p e s i f i k ) , d a n  f o k u s
p e n g e m b a n g a ns o s i a le m o s i o n a lm u r i d .
L a n g k a h d i t e m p u h y a n g  o l e h g u r u
a t a uk e g i a t a np r o s e sp e m b e l a j a r a ns o s i a l
e m o s i o n a ld i l a ks a n a ka np a l i n gb a n y a kd i
l u a r k e l a s , d i d i l u a r p e m b e l a j a r a n j a m  
k e l a s ,b a i ko l e hg u r um a u p u no l e ha n t a r
m u r i d s e n d i r i . B e l u m  t e r d a p a t t u j u a n
s p e s i f i k d a r i s e t ia p p e r f o r ma n c e y a n g
d i t a m p p i l k a n o l e h g u ru k e p a d a
m u r i d n y a .
H a s i l e v a l u a s i & p e n i l a i a n y a n g
d i l a k u k a n o l e h g u r u p a d a p r o s e s
p e r k e m b a n g a n s os i al e m o s i o n a l m u r i d
a d a l a h h a s i l s u d a h p e r i l a k u y a n g 
d i l a k s a n a k a n d a n m u n c u l d a r i m u r i d ,
b a i k i t u h a n y a s a a t i n s i d e n t i l t e r t e n t u
d a nd i n i l a ip a d as a a ta k h i rj a mp e l a j ar a n .
S e c a r a u m u m b e l u m t e r d a p a t
s t r a t e g i s pe s i f i k u n t u k p e m b e n t u k a n
s o s i a l e m o s i o n a l d a l a m p r o s e s
p e m b e l a j a r a n . K r o n o l o g i k e g i a t a n
d i l a k s a n a k a n s e p a n j a n g p e m b e l a j a r a n ,
t i d a kd a l a mw a k t ut e r f o k u sd a ns p e s i f i k .
D a s a rs t r a t e g iy a n gd i g u n a k a no l e hg u r u
a d a l a h p e m b e l a j a r a n b e r d a s a r k a n
p e n g a l a m a n ,d a s a ra g a m a ,&k e y a k i n a n .

Faktor faktor‐ YangMempengaruhi.
B e r d a s a r k a n h a s i l o b s e r v a s i ,
w a w a n c a r a‐d i s k u s i , & a n a l i s i s d o k u m e n
d e n g a ns u b y e ki nf o r m a n , d i p e r o l e h d a t a
f a k t o r p e n d u k u n g y a n g m e m p e n g a r u h i
p e m b e l a j a r a n s os i al e m o s i o n a l m u r i d
y a i t u : ( a ) p e n g a l a m a n g u r u , d e n g a n j a m
m e n g a j a r l e b i h d a r i 5 t a h u n , d a l a m
m e m b e r i k a n c o n t o h p e r i l a k u y a n g b a i k
d a l a m s e t i a p k e s e m p a t a n y a n g a d a ( b )
k e i n g i n a n u n t u k m e m p e r o l e h m e t o d e
b a r u p e n g e m b a n g a n  s o s i a l e mo s i o n a l
m u r i dy a n gb a r u . t o o l s( c )p e r a l a t a na t a u 
y a n gb i s ad i m a n f a a t k a n( d i r e v i t a l i sa s i )d i
l i n g k u n g a n s e ko l a h y a n gs u d a h t e r s e d i a .
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Technology ( I C T) y a n g s u d a h d i m i l i k i
s e k o l a h u n t u k m e n c a r i m e t o d e  b a r u
p e n g e m b a n g a n s o s i a l e m o s i o n a l m u r i d .
S e d a n g k a n f a k t o r p e n g h a m b a t n y a
a d a l a h : ( a ) B e b e r a p a g u r u m e m p u n ya i
k e e n g g a n a n u n t u k m e m p e l a j a r i m e t o d e
b a r u p e n g e m b a n g a n s o s i a l e mo s i o n a l
m u r i d . H a l d i l a k u k a n t e r s e b u t  d e n g a n
k a r e n a k e t e r s e d i a a n w a k t u b e l a j a r ,
k e b e r h a s i l a n m e t o d e y a n g s u d a h
d i l a k s a n a k a n , d a n  k e e n g g a n a n b e l a j a r 
I C T . ( b ) B e b e r a p a t o o l s y a n g t e r s e d i a
s u d a h h a r u st i d a kl a y a kp a k a id a n d i g a n t i
d e n g a n y a n g b a r u d e n g a n b i a y a y a n g
m a h a l . ( c ) F o k u s d a n p e r m i n t a a n
o r a n g t u a m u r i d y a n g m e n g h e n d a k i
p r o s e s p e m b e l a j a r a n p a d a b a c a‐t u l i s‐
h i t u n g( c a l i s t u n g )d a nb u k a np e m e r a t a a n
f o k u s p e m b e l a j a r a n s e c a r a
k o m p r e h e n s i f .

Monitoring & Evaluasi Guru Pada
PembelajaranSosialEmosional
B e r d a s a r k a n h a s i l t e m u a n
p e n e l i t i a n , m o n i t o r i n g & e v a l u a s i
p e m b e l a j a r a n s o s i al e m o s i o n a l m u r i d
a d a l a hs e b a g a ib e r i k u t :
Monitoring & evaluasi tidak
menitikberatkan pada usaha anak,
namun ending atau hasil dari imitasi
yangsudahdilakukannya.
P r o s e s p e n i l a i a n  p e r k e m b a n g a n
s o s i a l e m o s i o n a l m u r i d y a n g d i l a k u k a n
o l e h g u r u d i l a k s a n a k a n p a d a a k h i r
p e m b e l a j a r a n d a n t i d a k m e l a l u i
m o n i t o r i n g & e v a l u a s i p r o s e s p e r i l a k u
d a r i m u r i d . d e n g a n P e n i a l a i a n d i t a n d a i 
k u a n t i t a s k e m u n c u l a n d a r i p e r i l a k u‐
p e r i l a k u t e r t e n t u s e s u a i d e n g a n a s p e k
s p e s i f i k s o s i a l e m o s i o n a l m u r i d . C a t a t a n
a n e k d o t m e r u p a k a n s a t u‐s a t u ny a a l a t
d o k u m e n t a s i p r o s e s p e r k e m b a n g a n
s o s i a l e m o s i o n a l m u r i d d e n g a n a s p e k
y a n g b e r s i f a t l u a r i n s i d e n t a l d a n d i 
k e b i a s a a n .
Monitoring pembelajaran evaluasi 
sosialemosionalhanyasaat akhir atau
merangkumperilakumurid.
M o n i t o r i n g d a n  e v a l u as i h a s i l
p e r k e m b a n g a n s o s ia l e m o s i o n a l m u r i d
d i l a k s a n a k a n s e t e l a h j a m p e m b e l a j a r a n
s e l e s a i d i l ak s a n a ka n . H a s i l y a n g a d a
a d a l a h p e n i l a i a n d a n d i r a n g k u m d a l a m
s a t u k a t e g o r i t e r t e n t u  d a n t i d a k
m e n g g u n a k a n d e s k r i p s i k u a l i t a s
p e r k e m b a n g a n . P r o s e s p e n i a l a i n
d i l a k u k a n d e n g a n c a r as e r u p a .
Psikotes menjadi AUD tidak pernah 
bahan rujukan penyusunan progam
pembelajaran.
P a d a b e b e r a p a k e s e m p a t a n ,
s e k o l a h m e n g a d a k a n p s i k o t e s p a d a
m u r i d d e n g a n h a s i l  r u j u k a n t e r t e n t u
p a d a m a s i n g‐m a s i n g m u r i d . N a m u n
d e m i k i a n , p e r e n c a n a a n p e m b e l a j a r a n
t i d a k p e r n a h b e r g a n t i a t a u d i m o d i f i k a s i
s e s u a i k e b u t u h a n s o s i a l e m o s i o n a l 
m u r i d .
Monitoring pembelajaran evaluasi 
sosial emosional hanya dilangsungkan
apabila terdapat hambatan atau 
pertikaianmurid.
M o n i t o r i n g d a n  e v a l u a s i s o s i a l
e m o s i o n a l y a n g m u r i d  d i l a k u k a n o l e h
g u r u, a k a n s a n ga t d i p e r h a t i k a n k e t i k a
m u r i d t e r t e n t u m e n g a l a m i p e r t i k a i a n ,
s t r e s , a t a u me n g a l a m i k e j a d i a n t i d a k 
m e n y e n a n g k a n l a i n n y a . G u r u a k a n
m e m b e r i k a n p e r h a t i a n d a n m o n i t o r i n g
e v a l u a s i p a d a s e t i a p p e r i l a ku y a n g
d i t u n j u k k a n m u r i d o l e h  y a n g m e n g a l a m i
k e j a d i a n t i d a k  m e n y e n a n g k a n , b a i k d i
r u m a h m a u p u n d i  l i n g k u n g a n r u m a h .
M o n i t o r i n g a k a n t e r u s b e r l a n g s u n g
h i n g g a p e r k e m b a n g a n s o si a l e mo s i o n a l
m u r i d d i r a s a s u d a h d a l a m b a t a s a n
n o r m a lk e m b a l i .

KESIMPULAN
D a r i h a s i l a n a l i s i s k o m p e t e n s i
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p e m b e l a j a r a n d i d a p a t h a s i l  y a n g s a n g a t
b a i k b a i k d a n  o l e h g u ru‐g u r u d i
l i n g k u n g a nG u g u s1 1A r j o w i n a n g u nK o t a
M a l a n g b a h w a k e m a m p u a n p e d a g o g i s
g u r uy a n g p e l a y a n a nb a i k , m a k a k u a l i t a s 
p e m b e l a j a r a n d a r i g u r u k e p a d a m u r i d
t i d a k D a l a m p e r l u d i r a g u k a n .  ka i t a n n y a
d e n g a n p r o s e s p e m b e l a j a r a n s o s i a l
e m o s i o n a l  m u r i d , p r o s e s p e m b e l a j a r a n
y a n g d i b e r i k a n o l e h ke p a d a g u r u  m u r i d
t e r s e b u t m a s i h b a n y a k d i l a k u k a n d i l u a r
k o n t e k s p e m b e l a j a r a n k e l a s . l a y a k n y a d i 
P r o s e s p e m b e l a j a r a n s o s i a l e mo s i o n a l
b e l u m s e p e n u h n y a d i s u s u n d a l a m
k o n s e py a n g t e r s t r u k t u r s e p e r t il a y a k n y a
p e m b e l a j a r a n d a n p e r k e m b a n g a n
m o t o r i k d a n k o g n i t i f . M a k a d a p a t
d i s i m p u l k a n , m e s k i p u n k o m p e t e n s i
p e d a g o g i sg u r ua d a l a hb a i k ,d a l a ma r t ia n
k u a l i t a s p e m b e l a j a r a n d e n g a n k o n s e p
y a n g t e r s t r u k t u r a k a n m e n g h a s i l k a n
p e l a y a n a n p e m b e l a j a r a n y a n g s a n g a t
b a i k , n a m u n u n t u k  p r o s e s p e m b e l a j a r a n 
s o s i a l e m o s i o n a l m a s i h p e r l u
d i t i n g k a t k a np a d ab e b e r a p aa s p e k .
H a l t e r s e b u t s e p e n u h n y a d i s a da r i
o l e h s u b y e k . D a n s e l u r u h s u b ye k
m e n g h e n d a k i p e n g e n a l a n m e t o d e
t e r b a r u d a l a m p r o s e s p e m b e l a j a r a n
s o s i a le m o s i o n a ly a n gt e r s t r u k t u rd e n g a n
k o n s e p p e l a t i h a n , p e n d a m p i n g a n , a t a u
s t u d ib a n d i n g .
P e m a h a m a n d a n p e l a y a n a n
e d u k a s i g u r u p a d a p r o s e s  p e m b e l a j a r a n
d i s u d a h s e k o l a h  s a n g a t b a i k , y a n g
d i b u k t i k a n d e n g a n t i n g k a t k o m p e t e n s i
p e d a g o g i sg u r u b a i k.y a n gs a n g a t K o n s e p
p e m b e l a j a r a n y a n g d i s u s u n p a d a a s p e k
t e r t e n t u j u g as u d a hs a n g a tb a i k .N a m u n
u n t u k a s p e k p e m b e l a j a r a n s o s i a l
e m o s i o n a l , k a p a s i t a s p e m b e l a j a r a n n y a
m a s i hp e r l ud i t i n g k a t k a nk e m b a l ik a r e n a
g u r u b e l u m m e m p u n y a i d e s k r i p s i t o o l s
u n t u k p e r k e m b a n g a n s o s i a l  e m o s i o n a l
a n a k u s i a d i n i , p e n g e m b a ng a n
k e m a m p u a n s o s i a l e m o s i o n a l a n a k u s i a
d i n i m a s i h b e r p u s a t p a d a g u r u, & t oo l s
p e m b e l a j a r a n s os i a l e mo s i o n a l y a n g
b e l u m d i r e v i t a l i s a s i .  S u b y e k b u k a n t i d a k
m e n y a d a r i h a l t e r s e b u t , k a r e n a s u b y e k
b e l u m m e n g e t a h u i p o l a d a n m e t o d e
p e n g e m b a n g a n s o s i a l e m o s i o n a l y a n g
d a p a t d i k e m b a n g k a n d e n g a n b a i k .
A d a p u n u n t u k  m e t o d e d a n p o l a y a n g
s u d a h d i l a k s a n a k a n u n t u k
p e n g e m b a n g a n s o s i a l e m o s i o n a l m u r i d ,
d i r a s a k a n o l e h g u r u g u r u‐  m a s i h b i s a
d i l a k s a n a k a n d e n g a n b a i k d a n t i d a k
t e r d a p a t k e l u h a n d a l a m p e l a k s a na a n
d e n g a n h a s i l y a n g m a s i h b i s a
b e r k e m b a n g , n a m u n d i a k u i t i d a k a k a n
b e r k e m b a n g s e b a i k  m e t o d e l a i n y a n g
b i s a d i l a k s a n a k a n s e p e r t i h a l n y a
m e n d o n g e n g l e b i h s e r i n g a t a u
k e b i a s a a n‐k e b i a s a a n y a n g s e c a r as p e s i f i k
b e r t u j u a n b i s a t e r t e n t u y a n g  d i l a k u k a n
o l e hm u r i d .
S a r a n a p r a s a r a n a y a n g b i s a
d i r e v i t a l i s a s i d a n d i p e r l u a s
p e n g g u n a a n n y a , d i n i l a i g u r u a k a n l e b i h
b a i k d i b a n d i n g k a n h a r u s d e n g a n
p e n g a d a a n a l a t t o o l s‐a l a t a t a u  t e r t e n t u
h a n y a u n t u k m e n g e m b a n g k a n s a t u
a s p e k y a i t u s o s i a l e m o s i o n a l a n a k u s i a
d i n i s a j a . S e l a i n t o o l s y a n g d i r e v i t a l i s a s i ,
p o l ad a n  m e t o d e p e m b e l a j a r a n t e r t e n t u
j u g a b i s a d i k e mb a n g k a n d e n g a n
m e m a n f a a t k a n k o n d i s i l i n g k u n g a n
s e k i t a r s e k o l a h s e p e r t iC T L d a n m e t o d e‐
m e t o d e l a i n y a n g s e k i r a n y a b i s a
m e n i n g k a t k a n k e m a m p u a n s o s i a l
e m o s i o n a la n a ku s i ad i n i .
S t r a t e g i d a n  m e t o d e y a n g u n t u k
p e n g e m b a n g a n s o s i a l e m o s i o n a l a n a k
u s i a d i n i m a s i h m a s i h b e r p u s a t p a d a
g u r u .G u r um e n i l a ip e r k e m b a n g a ns os i al
e m o s i o n a l a n a k u s i a d i n i d e n g a n
m e n g g u n a k a n p o l a i m i t a s i d a r i p e r i l a k u
p o s i t i fy a n gd i t u n j u k k a n o l e h g u r us u d a h
c u k u p e f e k t i f , m e s k i p u n m e m p u n y a i
b a n y a k k e l e m a h a n . P o l a p e r i l a k u y a n g
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s e r i n g k a l i t i d a k s e s u a i d e n g a n a s p e k
t e r t e n t u y a n g d i n i l a i n y a p a d a timing
w a k t u t e r t e n t u . P e n i l a i a n g u r u h a n y a
m e n u n g g u m u n c u l n y a p e r i l a k u t e r t e n t u
s e w a k t u‐w a k t u , d a n b u k a n
p e m b a n g u n a n p r o s e s p e n g e m b a n g a n
s o s i a le m o s i o n a lm u r i ds e c a r ap r o g r e s i f .
S t r a t e g i y a n g d i l a k s a n a k a n g u r u
s a a ti n ij u g ah a n y am e n i t i k b e r a t k a np a d a
m u n c u l n y a p e r i l a k u t e r t e n t u p a d a s a a t
t e r t e n t u d a n h a s i l b u k a n  d a r i
p e n g a m a t a n p e r ke m b a n g a n s o s i a l
e m o s i o n a l m u r i d d a n s e c a r a p e r i o d i k 
p r o g r e s i f . S t r a t e g i t e r s e b u t m e m a n g 
d i n i l a i g u r u s u d a h c u k u p e f e k t i f , n a mu n
d a p a td i n i l a ib a h w ap e r k e m b a n g a ns o s i a l
e m o s i o n a l y a n g  t e r d a p a t p a d a d i r i a n a k
u s i a d i n i t e r k e s a n t i b a t i b a‐  m u n c u l d a n
t i d a kb i s ad i t e r a n g k a ns e c a r ak r o n o l o g i s .
G u r u m e n ya d a ri s e p e n u h n y a b a h w a
m e r e k a m e m b u t u h ka n m e t o d e b a r u
y a n g b i s a m e n e r a n g k a n s e c a r a
k r o n o l o g i s p e r k e m b a n g a n k e m a m p u a n
s o s i a l a n a k u s i a d i n i d a n t i d a k h a r u s
m e n u n g g u m u n c u l p e r i l a k u t e r t e n t u 
h a n y a h a s i l d a r i i m i t a s i g u r u s e c a r a
r a n d o m . P r o s e s y a n g s u d a h d i j a l a n k a n
d e n g a nd a s a r i m i t a s ip e r i l a k um u r i dd a r i
g u r u, t i d a k t e r d a p a t h a m b a t a n k a r e n a
k e m a m p u a n p e d a g o g i s g u r u j u g a s u d a h
s a n g a t b a i k . k o m p e t e n s i D e n g a n 
p e d a g o g i s s a n g a t m a k a g u r u y a n g  b a i k , 
i m i t a s i y a n g m e n j a d i p o l a a t a u m e t o d e
p e n g e m b a n g a n s o s i a l e m o s i o n a l a n a k
u s i ad i n ij u g at i d a km e n g a l a m ih a m b a t a n
s i g n i f i k a n . K e k u r a n g a n m e t o d e t e r s e b u t
a d a l a h p a d a d e s k r i p s i d a n k r o n o l o g i
p e r k e m b a n g a n s o s i a l e mo s i o n a l y a n g 
t i d a k b i s a d i t e r a n g k a n s e c a r a
k o m p r e h e n s i f .
D e n g a n m e t o d e p e n g e m b a n g a n
y a n g b a r u d a n t i d a k h a n y a b e r g a n t u n g
p a d a i m i t a s i m u r i d d a r i g u r u , m a k a
p e r k e m b a n g a n s o s ia l e m o s i o n a l m u r i d
b i s a l e b i h t e r p a n t a u d a n d a p a t
b e r k e m b a n gd e n g a nl e b ihb a i k .
F a k t o r‐f a k t o r y a n g m e m p e n g a r u h i
p e m b e l a j a r a n p e n g e m b a n g a n s o s i a l
e m o s i o n a lm u r i db a n y a kb e r a s a ld a r il u a r
i n d i v i d us e p e rt iI CTy a n gk u r a n gd i k u a s a i
a t a u m e t o d e b a r u y a n g b e l u m d i k e n a l
o l e h g u r u . F a k t o r k e e n g g a n a n u n t u k
b e l a j a r m e t o d e p e n g e m b a n g a n s o s i a l
e m o s i o n a l a n a k u s a i d i n i d a n
k e e n g g a n a n u n t u k m e m p e r g u n a k a n
t o o l s t e r t e n t u a d a l a h d e n g a n
p e r t i m b a n g a n y a n g u m u r d a n a k t i f i t a s 
m a m p um e n g u r a st e n a g a .
F a k t o r p e d a g o g i s y a n g s a n g a t b a i k
d i n i l a i m a m p u k u a t m e n j a d i d a s a r y a n g 
d a l a m m e m p e r k e n a l k a n m e t o d e b a r u
p e n g e m b a n g a n s o s i a l e m o s i o n a l a n a k
u s i a d i n i . G u r u y a n g  p r o a k t i f u n t u k
m e n c a r i i n f o r m a s i d a n m e t o d e b a r u
d a l a m p e n g e m b a n g a n s o si a l e m o s i o n a l
a n a k u s i a d i n i , c u k u p m e mb e r i k a n
g a m ba r a n g u r u p r o g r e s i f d a l a m
p e m b e l a j a r a n .
A s p e k m o n i t o r i n g & e v a l u a s i y a n g
d i l a k s a n a k a n o l e h g u r u p a d a a k h i r
p e m b e l a j a r a n d i k e l a s m e l a l u i p e n i l a i a n
k u a n t i t a s p e r i l a k u k e m u n c u l a n  t e r t e n t u
d i d a s a r k a n d a r i p o l aa t a um e t o d ei m i t a s i
y a n g d i j a l a n k a n u n t u k p e n g e m b a n g a n
s o s i a l e m o s i o n a l m u r i d d i s e k o l a h .
D e n g a n m e n g g u n a k a n m e t o d e t e r s e b u t ,
m a k a p u s a t p e m b e l a j a r a n s o s i a l
e m o s i o n a l m u r i d a d a l a h p a d a g u r u
s n d i r i y a n g b e r t u j u a n d i i m i t a s i u n t u k 
o l e hm u r i d .
M o n i t o r i n g d a n  e v a l u as i h a s i l
p e m b e l a j a r a n & p e r k e m b a n g a n s o s i a l
e m o s i o n a l m u r i d s a n g a t a k a n 
d i p e r h a t i k a n a p a b i l a m u r i d t e r t e n t u
m e n g a l a m i k e j a d i a n t i d a k 
m e n y e n a n g k a n , d e n g a n t u j u a n u n t u k
m e n g e m b a l i k a n k e s t a b i l a n k o n d i s i s o s i a l
e m o s i o n a l n y a .
P s i k o t e s a d a l a h  a k t i f i t a s y a n g
p e r n a h d i d i l a k u k a n  l i n g k u n g a n s e k o l a h
d a n b e r l a n g s u n g s e t i a p t a h u n  s e k a l i .
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s u d a h p e r n a h d i j a l a n k a n t i d a k  m e n j a d i
b a h a n e v a l u as i a t a u p e r t i m b a ng a n
t e r t e n t u u n t u k m e n g u b a h a t a u
m e n a m b a h m e t o d e  p e m b e l a j a r a n
t e r t e n t u ,k h u s u s n y ap e m b e l aj a r a nu n t uk
p e n g e m b a n g a n s o s i a l e m o s i o n a l a n a k
u s i ad i n i .
D a p a t d i t a r i k k e s i m p u l a n b a h w a
k o m p e t e n s i p e d a g o g i s g u r u y a n g s u d a h
s a n g a t b a i k m e n j a d i m o t i v a s i d a n f a k t o r
p e n g u a t t e r s e n d i r i y a n g k u a t u n t uk
m e n g e m b a n g k a n m e t o d e b a r u
p e m b e l a j a r a ns o s i a le m o s i o n a la n a ku s i a
d i n i m e l a u i r e v i t a l i s a s i p e r a l a t a n y a n g
a d a a t a u m e t o d e b a r u y a n g
m e m a n f a a t k a n l i n g k u n g a n s e k i t a r ,
s e h i n g g a k r o n o l o g i s d a n p e r k e m b a n g a n
p e m b e l a j a r a ns o s i a le m o s i o n a la n a ku s i a
d i n i b i s a t e r a m a t i d e n g a n l e b i h
k o m p r e h e n s i f d e n g a n m o n i t o r i n g c a r a 
d a n e v a l u a s i p e m b e l a j a r n y a n g b e r f o k u s
p a d a p r o s e s p e r k e m b a n g a n d a n b u k a n
h a n y a m u n c u l n y a p e n i l a i a n a k h i r d a r i 
p e r i l a k u m u r i d . 
K o m p e t e n s i p e d a g o g i s g u r u y a n g
s u d a h s a n g a t b a i k p e r l u d i d u k u n g
d e n g a n p e n g e n a l a n m e t o d e m e t o d e‐ 
p e m b e l a j a r a n b a r u y a n g i n o v a t i f d a n
e f i s i e n u n t u k m e n i n g k a t k a n k r e a t i f i t a s
p e m b e l a j a r a nb a r uy a n gl e b i hb a i ku n t u k
m u r i d , k h u s u s n y a a s p e k p e m b e l a j a r a n
s o s i a l e m o s i o n a l y a n g m u r i d  m a s i h
m e m p u n y a i b a n y a k ke t e r b a t a s a n d a l a m
p e n g e m b a n g a n n y a .
F a k t o r d i l u a r k e m a m p u a n g u r u ,
s e p e r t im o t i v a s i& d a nh a r a p a no r a n g t u a 
d u k u n g a np r a s a r a n ad a ns a ra n as e k o l a h ,
j u g a d i h a r a p k a n i k u t m e n d u k u n g p r o s e s
p e m b e l a j a r a n y a n g k r e a t i f d a n i n o v a t i f 
u n t u k m e n d a p a t k a n h a s i l d a r i t e r b a i k 
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